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1. INLEIDING 
Begin 1984 werd binnen de Westvlaamse Commissie voor Grondwa­
terbeheer de aandacht gevestigd op het feit dat aan de nieuwe 
Zeesluis te Zeebrugge geen maatregelen werden genomen om het 
inkomende zoute water terug te dringen. Gewezen werd er op de 
mogelijkheid van een toenemende verzilting van het Boudewijn­
kanaal en van het kanaal Brugge-Oostende en een daarmee ge­
paard gaande verzilting van het grondwater. 
In dat bestek en met het oog op enkele konkrete gevallen van 
grondwaterkwaliteitsveranderingen werd door de Gemeenschaps­
minister van Leefmilieu, Waterbeleid en Onderwijs aan het 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van de 
R.U.G. opdracht gegeven een korte hydrageologische verkenning 
uit te voeren in de buurt van de Handelskom te Brugge (over.:. 
eenkomst LM/W/OD. 17) . 
De studie ving aan op 1 rnaart 1987. De voorziene uitvoerings-
. . . 
termijn bedroeg 3 maanden. Door vertraging in de boorwerk-
zaamheden werd 30 juni 1987 de einddaturn van de studie. 
Onderhavig verslag behandelt achtereenvolgens de problema­
tiek, de verwerking van de beschikbare gegevens en het, in 
het bestek van deze studie, uitgevoerde litologische en kwa­
liteitsonderzoek, waarna een algemeen besluit wordt geformu­
leerd. 
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2. PROBLEEMSTELLING 
2.1. ALGEMEEN 
In een interimrapport getiteld "Verzilting van het grondwater 
in de streek van Brugge" opgesteld door de Dienst Natuurlijke 
Rijkdommen en Energie (ACKAERT, 1984) en overgemaakt aan de 
Westvlaamse Commissie voor Grondwaterbeheer op 30 maart 1984 
werden drie konkrete gevallen van "abnormaal" hoge chloride-
• 
gehalten in het grondwater gesignaleerd : 
- Polderweg te Brugge-Zeebrugge, in het Kwartair met 3215 
mg/1 Cl-
Potterierei te Brugge, in het Ieperiaan met ca. 250 mg/1 
Cl- (fig. 1) 
- Komvest te Brugge, in het Paniseliaan met ca. 1500 mg/1 Cl­
en in het Ieperiaan met ca·. 300 mg/1 Cl- (fig. 1) . 
Het interimrapport besluit dat : 11 de verzilting van het 
grondwater afkomstig is van de verzilte kanalen; o. a. treedt 
er een belangrijke verzilting op langsheen het kanaal Gent­
Oostende ter hoogte van de Handelskom (Fort Lapin) te Brugge. 
Het zout water overschrijdt blijkbaar de verbindingasluis te 
Brugge . . . .  het chloridegehalte in het kanaal Gent-Oostende 
jaarlijks toeneemt en vooral ter hoogte van Fort La pin" . 
Op grond van dit rapport werd in de schoot van de Commissie 
voor Grondwaterbeheer op 21 november 1984 de werkgroep "ver­
zilting in de streek rond Brugge 11 opgericht. De werkgroep 
vergaderde drie maal (6 december 1 984, 18 januari 1 985, 3 
september 1986) , evalueerde de beschikbare gegevens en kwam 
tot het besluit dat bijkomend onderzoek was vereist. 
Onderhavige korte hydrageologische verkenning situeert zich 
in dat bestek. Om budgetaire redenen diende het onderzoek 
beperkt te worden tot het gebied in de omgeving van de Han-
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Fig. 1 - Ligging van de putten te Brugge aangehaald in het interimrapport van 1984. 
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delskom te Brugge en moesten de boringen beperkt worden tot 
het Kwartair en het Ledo-Paniseliaan. 
2 . 2 • AANPAK VAN HET PROBLEEM 
Het onderzoek werd uitgevoerd in drie fasen : 
Fase 1 (hoof?stuk 3) literatuuronderzoek en opsporen en 
verwerken van beschikbare analyseresultaten van oppervlakte­
en grondwater in de buurt van de Handelskom teneinde een 
beeld te krijgen van de kwaliteiten en de evolutie ervan. 
Tijdens deze fase werden enkele grondwaters bemonsterd en 
geanalyseerd. Resistiviteiten werden opgemeten in het kanaal 
Gent-Oostende. 
Fase 2 (hoofdstuk 4) : uitvoeren van vier boringen met boor­
gatmetingen, plaatsing van peilbuizen, grondwaterbemonstering 
en analyses in het Kwartair en het Ledo-Paniseliaan. 
Fase 3 opmaken eindverslag. 
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3. BESCHIKBARE GEGEVENS 
3.1. OPPERVLAKTEWATERS 
3. 1. 1. Algemeen 
Kwaliteitsgegevens (chloriden) van het Boudewijnkanaal en het 
kanaal Gent-Oostende werden verzameld bij : 
- Waterzuiveringsmaatschappij van het Kustbekken (WZK) 
- Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie (!HE) 
-.Gemeentebestuur Brugge (Dienst Leefmilieu) 
- Dr. Beernaert (GOM West-Vlaanderen) 
- BECEWA 
De grondige verwerking van deze gegevens valt bui ten het 
bestek van dit onderzoek. Teneinde toch een idee te verkrij­
gen van de huidige chloride-gehalten en van de evolutie ervan 
werden enkele eenvoudige grafieken opgesteld (fig. 3 en 4) . 
Een algemeen overzicht van. de hydrografische situatie te 
Brugge is gegeven in fig. 2. 
3.1. 2. Boudewijnkanaal (fig. 3) 
De gegevens op de grafiek hebben betrekking op monstername­
punten te Brugge-Dudzele (brug) en te Brugge-Havensluis. De 
monsters zijn vermoedelijk afkomstig van de bovenste meter 
onder het wateroppervlak. 
Er zijn te weinig in de tijd verspreide resultaten beschik­
baar om een kwantitatief beeld te krijgen van de evolutie. 
Een kwalitatieve analyse van de gegevens leert dat er geen 
noemenswaardige stijging van het Cl--gehalte is waar te nemen 
op de bemonsterde plaats aan Dudzele-brug. 
De kwaliteitsschommelingen aan de havensluis zijn groot; de 
waargenomen Cl--schommelingen liggen tussen ca. 8 . 000 en ca. 
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fig. 2 - De oppervlaktewateren in het noorden van Brugge. 
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Fig. 3 - Evolutie van het chloridegehalte in het Boudewijnkanaal te Brugge. 
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1 4.000 mg/1 wat te wijten kan zijn aan de menging tussen zoet 
en zout water die er optreedt. 
3. 1 .3. Kanaal Gent-Oostende (fig. 4) 
De bemonsteringsplaatsen kunnen teruggevonden worden op fi­
guur 1 .  
Uit fig. 4 blijkt dat zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts 
van het bemonsteringspunt " Fort Lapin" (Handelskom) lagere 
Cl--gehalten worden aangetroffen; er is een geleidelijke Cl-­
afname van de Handelskom naar de expressweg toe. Het hoger 
zoutgehalte nabij de Handelskom is te wijten aan menging met 
zouter water uit het Boudewijnkanaal dat via de verbindings­
sluis kan binnendringen (het debiet van het kanaal Gent­
Oostende is zeer gering) . 
Een kwalitatieve analyse van de grafieken toont ook hier geen 
duidelijke evolutie, in tegenstelling tot de (op te weinig 
gegevens gesteunde) bevindingen beschreven in het interimrap­
port van 1 984. Hoogstens zou men kunnen besluiten tot een 
stijgende trend in het punt Scheepsdalebrug en dit vanaf half 
1 985. 
Om een idee te verkrijgen van de vertikale verdeling van de. 
waterkwaliteit werden op 1 8.06. 1 987 enkele resistiviteitsme­
tingen uitgevoerd vanop de Krakelebrug en de Warandebrug; ook 
op het Boudewijnkanaal (tegen de verbindingssluis aan) werd 
gemeten (fig. 5). 
De konduktiviteitswaarden (bij 1 7° C) die op de figuur zijn 
gegeven werden berekend uit de resistiviteiten aannemend dat 
de watertemperatuur 1 7° C bedroeg. 
In tegenstelling met de waarneming op het Boudewijnkanaal 
vertonen de profielen in het kanaal Gent-Oostende een duide-
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lijke gelaagdheid; het water wordt zouter naar onder toe. 
Nabij de bodem wordt een zoutgehalte van ca. 17 . 0 0 0 mg I 1 
bereikt. Het ondiepe water aan de Krakelebrug (stroomafwaarts 
van de sluis) is zouter dan dat aan de Warandebrug. 
Uit deze waarnemingen blijkt het belang van een diepte-afhan­
kelijke bemonstering; om de oppervlaktewaterkwaliteiten nabij 
de havensluis te kennen is het noodzakelijk in de toekomst de 
meetcampagnes zo te organiseren dat (eventueel vanop de brug­
gen) metingen op verschillende diepten kunnen gebeuren. 
3.2. GRONDWATER 
3.2.1. Algemeen 
Ofschoon er vrij veel grondwateranalyseresultaten uit het 
Brugse beschikbaar zijn werden tot nu toe weinig hydrageolo­
gische syntesen, eventueel onder de vorm van kaarten, gepu­
bliceerd. 
Beschikbare kaarten zijn : 
- " Diepte van het grensvlak tussen zoet en zout water in de 
freatische laag van het Belgisch Kustgebied" (DE BREUCK 
e. a. , 1974). 
diverse hydrachemische kaarten van het Ledo-Paniseliaan in 
de doctoraatsverhandeling van WALRAEVENS (1987). 
Analyseresultaten werden opgezocht of opgevraagd in de ar­
chieven van : 
- Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
- Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu 
(AROL) 
enkele bedrijven, in het bijzonder de Koninklijke Neder­
landse Gist- en Spiritusfabrieken te Brugge. 
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In onderstaande paragrafen worden deze beschikbare gegevens 
summier besproken. 
3. 2.2. De "verziltingskaart" 
De kaart "Diepte van het grensvlak tussen zoet en zout water 
in de freatische laag van het Belgisch Kustgebied" (DE BREUCK 
e.a., 1974) werd opgesteld op grond van geo-elektrische son­
deringen. De kaart (schaal 1/100.000) geeft lijnen van ge­
lijke diepte beneden maaiveld waarop het grondwater een to­
taal zoutgehalte van 1500 mg/1 bezit (fig. 6) . 
Op de kaart loopt de grens tussen verzilt en niet verzilt 
gebied ter hoogte van de Handelskom te Brugge. Uit het voor­
gestelde uittreksel (fig. 6) kan men bovendien volgende be­
sluiten trekken : 
- infiltratie van zout water uit het Boudewijnkanaal (ondiep 
zout water nabi.j het kanaal) 
infiltratie van zoet water in de omgeving van "Kruisabele" 
en nabij het Vormingsstation Zeehaven (diep zout water) . 
3. 2. 3. Hydrachemische kaarten van WALRAEVENS (1987) 
In haar studie "Hydrogeologie en hydrachemie van het Ledo­
Paniseliaan in Oost- en West-Vlaanderen" geeft WALRAEVENS 
(1987) diverse hydrachemische kaarten op schaal 1/200. 000 of 
1/400.000. Een syntesekaart, waarvan een uittreksel is weer­
gegeven in fig. 7, geeft dè watertypes aan (volgens het 
STUYFZAND-klassifikatiesysteem, 1986) . 
Uit deze kaart blijken in het Ledo-Paniseliaan nabij het 
studiegebied drie watertypes voor te komen : 
- F 2  CaHC03+ zoet, hard calciumbicarbonaatwater dat 
sporen vertoont van kationuitwisseling; dit water is nog 
nauw verwant met het infiltrerend water; 
0 1 -
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lijn van gelijke diepte beneden 
maaiveld waarop het zout water 
( 1500 ng/1) voorkomt 
gebied zonder zout water 
Fig. 6 - Uittreksel uit de "verziltingskaart" van DE BREUCK e.a. (1974) 
(vergroting naar 1/25.000) 
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fig. 7 - Uittreksel uit de kaart "Voorkomen van verschillende watertypes in de 
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1/200.000" van WALRAEVENS (1987) 
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- F/FbO - Na HC03+ : zoet tot bijna brak zacht natriumbicar­
bonaatwater dat sporen vertoont van kationuitwisseling. 
Vermoedelijk is de uitbreiding van dit watertype echter 
kleiner dan op de kaart is aangegeven en beperkt tot een 
strook langsheen de ontsluitingslijn van de Bartoonklei; 
- Bs5 - NaClO : brak tot zout , uiterst hard water, beïnvloed 
door de polderverzilting. 
WALRAEVENS tekent de grens tussen het verzilte en niet ver­
zilte gebied te Brugge ten zuiden van de Handelskom. 
3. 2.4. Grondwateranalysen 
Van de in de archieven opgespoorde grondwateranalysen van 
Ledo-Paniseliaan en Ieper�aan werden de watertypes volgens 
STUYFZAND (1986) bepaald. 
Van het grondwater in het Ledo-Paniseliaan ter hoogte van het 
bedrijf GIST-BROCADES N.V. (Komvest 43) zijn veel in de tijd 
verspreide analyseresultaten .beschikbaar. De watertypes va­
riëren er van calciumbicarbonaatwater tot natriumchloridewa­
ter. Ook andere analyseresultaten in de buurt van de Handels­
kom vertonen nogal wisselende watertypes. Dit houdt verband 
met de polderverzilting waarop in hoofdstuk 5 wordt terugge­
komen. 
Een overzicht van de beschikbare kwaliteitsgegevens uit het 
Ieperiaan in de buurt van de Handelskom is gegeven in tabel 
1. Uit deze tabel 1 kunnen volgende besluiten in verband met 
de Ieperiaan-waterkwaliteit in de buurt van de Handelskom ge­
trokken worden : 
- het zoutste water komt voor ter hoogte van de GIST-BROCADES 
N. V. ; een snelle verzoeting van het water wordt er waarge­
nomen. Zonder bijkomend onderzoek is dit fenomeen niet 
meteen verklaarbaar; 
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Tabel 1 - Kwaliteitsgegevens uit het Ieperiaan in de buurt 
van de Handelskom te Brugge 
Plaats van Diepte filter Watertype 
bernonstering (rn : -maaiveld (STUYFZAND - Cl-
klassifikatie (rng/1) 
Gist-Brocades 
N. V. 
Komvest 43 
(put 3) ca. 50 m B4-NaHC03+ 322 tot 330 
(put 3*) ca. 52 m BS6-NaCl+ 3030 tot 
naar 570 
. 
B3-NaCl+ 
(put 3B) ca. 61 m B3-NaHC03+ 319 tot 380 
(put 3B*) ca. 69 m B3-NaHC03+ 305 tot 3 97 
St. Catha-
rina P. 
Tempelhof 4 1  ca. 55 m F 2-NaHC03+ 115 
u co 
J. Van Arte-
veldestraat 1 ca. 61 rn FB2-NaHC03+ 168 
STROVI 
Kalvarieberg-
straat 12 ca. 68 rn FB5-NaHC03+ 24 9 
St. Jozefs-
kliniek 
Komvest 34 ca. 57 m FB3-NaHC03+ 211 
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- het "normale" water schijnt zoet tot brak, hard tot zeer 
hard natriumbicarbonaat water te zijn dat sporen vertoont 
van verzoeting; 
- als normale Cl--gehalten kunnen waarden tussen 100 en 400 
mg/1 verwacht worden. 
In dat verband kan verwezen worden naar het interimrapport 
van 1984 waar een waarde van 250 mg Cl- ter hoogte van de 
Potterierei ten onrechte als "abnormaal " werd beschouwd. 
3. 3. BESLUIT 
Uit de beschikbare gegevens besproken in hoofdstuk 3 kan men 
besluiten dat er wat het kanaal Gent-Oostende en het Boude­
wijnkanaal betreft geen toenemende verzilting is waar te 
nemen . Wel worden ter hoogte van de Handelskom in het kanaal 
Gent-Oostende hogere Cl--gehalten vastgesteld dan stroomop­
of stroomafwaarts ervan en dit tengevolge van menging met 
zouter water dat via de verbindingssluis uit het Boudewijnka­
naal kan binnenstromen. 
Uit eigen kwaliteitsmetingen is gebleken dat het water van 
het kanaal Gent-Oostende nabij de Handelskom duidelijk ge­
stratificeerd is. 
Uit de beschikbare grondwateranalysen uit het Ledo-Panise­
liaan in de buurt van de Handelskom vallen de sterke varia­
ties op; dit houdt verband met de polderverzilting . 
Het grondwater in het Ieperiaan nabij het studiegebied is 
zoet tot brak, hard tot zeer hard natriumbicarbonaatwater dat 
verzoet. De normale Cl--geha lten liggen tussen 100 en 400 
mg/1. 
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4. BORINGEN 
4. 1. ALGEMEEN 
Gezien het beschikbare budget werden 4 boringen van ca. 50 rn, 
reikend tot in de Paniseliaanklei Plm gepland. Om een geolo­
gische doorsnede en een resistiviteitsdoorsnede te kunnen op­
stellen werden de boorplaatsen op een min of meer rechte lijn 
voorzien (fig. 8). 
De booropdracht werd door de Administratie voor Ruimtelijke 
Ordening en Leefmilieu toegewezen aan de firma SMET DB (las­
tenkohier WBB 86/02/002). 
De boorwerkzaamheden startten op 15.06.1987 en waren beëin­
digd op 24.06.1987. 
4. 2. BOORMETODEN EN GRONDBEMONSTERING 
De boringen werden uitgevoerd met het toestel SPRINT III 8 
van de firma SMET DB volgens de inspeelingstechniek �et nor­
male circulatie. Als spoeling werd water gebruikt afkomstig 
van de Zijdelingse vaart (Bl), de waterleiding (TMVW) (B2 en 
B3), de Potteriarei (B4). De boordiameter bedroeg 240 rnrn; de 
boorbeitel was 4 m lang. 
Om de 4 m werd een monster beschreven volgens de klassifika­
tie in gebruik bij het Laboratorium voor Toegepaste Geologie 
en Hydrogeologie. Deze klassifikatie is een uitgebreide ver­
sie van deze opgenomen in typebestek 150 van het Ministerie 
van Openbare Werken. De boorstaten zijn gegeven in bijlage 1. 
4. 3. GEOFYSISCHE BOORGATMETINGEN 
Teneinde de kennis van de litologie en van de grondwaterkwa­
liteit te verruimen werden geofysische boorgatmetingen uitge-
- 19 -
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fig. 8 - Plaats van de boringen en van de doorsneden (fig. 9, fig. 11). 
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voerd. Volgende grootheden werden gemeten 
- boorgatdiameter 
- spontane potentiaal 
- elektrische puntweerstand 
- resistiviteit (norrnaalopstelling) 
- natuurlijke gammastraling. 
Door het kombineren van de waarnemingen ter plaatse gedaan 
door de geoloog en de boorgatmetingen, werden definitieve 
boorlogs opgesteld; deze werden opgenomen in bijlage 2 en 
aangewend voor het tekenen van een geologische doorsnede 
(fig. 9). Het verloop van de doorsnede is weergegeven op fig. 
8 (zie paragraaf 4. 6. ) . 
Op de relatie resistiviteit - grondwaterkwaliteit wordt ver­
der ingegaan in hoofdstuk 5 .  
4.4. PEILBUIZEN EN AFWERKING PUTTEN 
Elk boorgat werd voorzien van twee PVC-peilbuizen met diame­
ter 63 mrn. De opbouw van een peilput is schematisch weergege­
ven in fig. 10. Eén peilbuis werd net boven de P1m-klei aan­
gebracht, de andere ondiep (maximum 10 m diepte) . 
De peilbuizen werden onmiddellijk na de plaatsing schoonge­
pompt (zandvrij) . De afwerking gebeurde met een straatpot van 
het type " PIDPA". 
De diepe peilbuis is aangeduid als " F 1" ,  de ondiepe als "F2", 
voorafgegaan door het boringnurnrner. 
4.5. WATERPASSING 
De top van de peilbuizen werd aangesloten op het referentie­
vlak van de Tweede Algemene Waterpassing (TAW) van het Natio-
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naal Geografisch Ins ti tuut. Ook het maai veldpeil werd be­
paald . De merktekens Dal en Dabl werden gebruikt. 
Alle hoogtepeilen zijn genoteerd op de boorstaten (bijlage 
1 ) . 
4.6. LITOLOGISCHE OPBOUW 
De geologische doorsnede (fig . 9) laat, van boven naar onder, 
volgende lagen zien : 
- de doorlatende laag KZ, daterend van het Kwartair, opge­
bouwd uit voornamelijk zand, bovenaan geroerd of bedekt 
door aanvulling, en variërend van ca. 6 tot ca . 17 m dikte; 
- de slecht doorlatende laag KL, van kwartaire ouderdom, 
bestaande uit leem of leem met zand. De laag werd niet 
aangetroffen in de boring Bl. De dikte kan oplopen tot ca. 
7 m; 
- de doorlatende laag Pld, van het Tertiair, Paniseliaan, 
samengesteld uit al dan niet kleihoudend, glaukoniethoudend 
fijn zand, onderaan middelmatig tot grof (niet in B1) . Deze 
laag is 12 tot 18 m dik. In boring B 1  bevatten de bovenste 
8 m relatief veel klei; 
- de minder goed doorlatende laag Plc, van tertiaire ouder­
dom, Paniseliaan, opgebouwd uit glaukoniethoudend, kleihou­
dend zand en zandhoudende klei. De dikte wisselt van 12 tot 
15 m; 
- de zeer slecht doorlatende laag Plm van het Tertiair, Pani­
seliaan, bestaande uit stijve klei en vermoedelijk 5 tot 10 
m dik. 
Bij dit overzicht dient men er rekening mee te houden dat de 
beschrijvingen gedeeltelijk steunen op geroerde, gespoelde 
monsters. Het spreekt vanzelf dat een gedetailleerd beeld van 
de litologische opbouw slechts bekomen kan worden door het 
uitvoeren van gepulste of, bij voorkeur, gestoken boringen . 
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4.7. STIJGHOOGTEMETINGEN 
In alle peilbuizen werden op drie tijdstippen stijghoogteme­
tingen uitgevoerd (tabel 2) . Daar hier niet verder ingegaan 
wordt op de grondwaterstromingspatronen zijn de gegeven 
stijghoogten niet omgerekend naar zoetwaterstijghoogten. 
Tabel 2 - Stijghoogten 
Peilbuis Stijghoogten (m TAW) 
nummer 
15. 07. 87 3 1. 07. 87 17. 08. 87 
BlF1 + 2, 916 + 3, 022 + 2, 96 1 
B 1F2 + 3, 4 3 1  + 3, 477 + 3, 453 
B 2F1 + 2, 187 + 2, 389 + 2, 3 97 
B 2F 2  + 3, 045 + 3, 173 + 3, 022 
B3F1 + 1, 169 + 1, 640 + 1, 616 
B3F 2  + 3, 07 1  + 3, 167 + 3, 109 
B4F1 + 3, 074 + 3, 267 + 3, 201 
B4F 2  + 3, 957 + 4, 085 + 3, 917 
Uit de waarden kan men al afleiden dat op alle lokaties de 
stroming van boven naar onder plaatsvindt (stroming geschiedt 
van de hoogste naar de laagste stijghoogte) . 
4.8. BESLUIT 
Uit de geologische veldwaarnemingen en de boorgatmetingen 
blijkt dat het freatisch reservoir van ca. 40 tot 45 m dikte 
in het studie-areaal van boven naar onder is opgebouwd uit 
een kwartaire zandige doorlatende laag (KZ) plaatselijk van 
de tertiaire doorlatende laag (P1d) gescheiden door een leem-
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pakket (KL). Tussen de laag P1d en het kleisubstraat (P1m) 
komt nog een minder goed doorlatende laag voor (P1c). Als 
gemiddelde diktes gelden volgende waarden : ca . 10 m (KZ), 
ca. 5 m (KL), ca. 15 m (P1d), ca. 15 m (Plc). 
De stijghoogtemetingen wijzen op een neerwaartse grondwater­
stroming in het onderzochte gebied. 
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5. RESISTIVITEITSMETINGEN 
5.1. ALGEMEEN 
De grondwaterkwaliteit kan op een snelle en relatief betrouw­
bare wijze worden geschat door middel van de resistiviteit 
van het gesteente. Deze formatieresistiviteit wordt beïnvloed 
door meerdere faktoren, doch wordt in hoofdzaak bepaald door 
de kwaliteit van het poriënwater in de sedimenten. 
In de in het bestek van deze studie uitgevoerde boringen 
werden r�sistiviteitsmetingen uitgevoerd met de normaalop­
stelling. De formatieresisti vi tei t werd gemeten op regelma­
tige diepte-intervallen, namelijk iedere 0, 25 m. Hierdoor 
verkrijgt men voor elke boring het verloop van de resistivi­
teit van de afzetting pt met de diepte. Aan de hand hiervan 
werd een doorsnede opgesteld, waarop lijnen van gelijk zoet­
waterpercentage worden uitgezet. Een dergelijke doorsnede 
geeft dus een beeld van de kwali tei tsverspreiding in een 
vertikaal vlak. 
5.2. RELATIE TUSSEN FORMATIERESISTIVITEIT EN KWALITEIT VAN 
HET GRONDWATER 
De gemeten formatieresistiviteit biedt de mogelijkheid het 
totale gehalte aan opgeloste stoffen (TOS) te begroten. De 
relatie tussen de formatieresistiviteit pt en de resistivi­
teit van het poriënwater p- wordt gegeven door de formule van 
ARCHIE : 
pt = F.p ..... 
De formatiefaktor F in deze formule brengt de invloed van de 
karakteristieken van het sediment (o. a. poriënvolume) op de 
gemeten resistiviteit in rekening. 
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Het verband tussen het totale gehalte aan opgeloste stoffen 
TDS en de resistiviteit van het poriënwater p- werd experi­
menteel vastgesteld en wordt gegeven door 
TDS = 10. 000/p ..... 
Hierin is p ..... de resistiviteit van het poriënwater bij 11° c. 
5. 3. DE RESISTIVITEITSDOORSNEDE (fig. 1 1) 
Een resisti vi tei tsdoorsnede is een doorsnede waarop lijnen 
van gelijk zoetwaterpercentage zijn aangegeven door het ver­
binden van gelijke resistiviteiten. De formatieresistivitei­
ten overeenstemmend met de gewenste zoetwaterpercentages 
worden afgeleid met behulp van de hoger beschreven formules. 
Hiervoor wordt voor een zoetwaterpercentage van 100 % een 
TOS-waarde van 375 mg/1 aangenomen; 0% zoet water stemt over­
een met een TDS van 28. 700 mg/1 (tabel 3) . Uitgaande van deze 
waarden wordt de TDS van de tussenliggende percentages bere­
kend met behulp van de formule 
100.TDS = [C •. (100-P��) J+ (C�. P��) 
met TDS = totale gehalte aan opgeloste stoffen in mg/1 
c. = TDS van 100% zout water (0% zoet water) = 
28. 700 mg/1 
c� = TDS van 100% zoet water (0% zout water) = 
375 mg/1 
p�� = zoetwaterpercentage 
De bekomen TOS-waarden worden omgezet in poriënwaterresisti­
viteit p ..... en tenslotte, na vermenigvuldiging met de formatie­
faktor van het sediment, tot forrnatieresistiviteit (tabel 3) . 
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Ten gevolge van het geringe aantal beschikbare gegevens was 
het niet mogelijk de formatiefaktor nauwkeurig te bepalen. De 
berekeningen zijn uitgevoerd met een algemeen aanvaarde, 
gemiddelde formatiefaktor voor zandige sedimenten gelijk aan 
4. 
Tabel 3 - Relatie tussen zoetwaterpercentage P��, TOS, po­
riënwaterresistiviteit p- en formatieresistiviteit 
pt voor een formatiefaktor gelijk aan 4. 
Zoetwaterpercentage TOS p-(11° C) pt(11°C) 
p�� (%) (mg/1) (Qm) ( Qm) 
100 375 26, 667 106, 67 
99 658 15, 200 60, 80 
95 1. 791 5, 583 22, 33 
84 4. 907 2, 037 8, 15 
50 14. 538 0, 688 2, 75 
16 24. 168 0, 4 14 1, 66 
5 27. 621 0, 362 1, 4 5  
1 28. 4 17 0, 3 52 1, 4 1  
0 28. 700 0, 348 1, 3 9  
5.4. INVLOED VAN DE LITOLOGIE OP DE FORMATIERESISTIVITEIT 
Is een sediment gevuld met zoet water, dan vertonen, voor 
éénzelfde waterkwaliteit, fijnkorrelige afzettingen (klei, 
leem, veen, .. . ) een lagere formatieresisti vi tei t dan mid­
delmatig tot grofkorrelige gesteenten (zand) . Dit uit zich in 
de formule van ARCHIE in een kleinere formatiefaktor F voor 
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de fijnkorrelige afzettingen (F = 1 à 2 voor klei ten op­
zichte van ca. 4 voor zand) . 
Indien het sediment gevuld is met brak tot zout water zijn de 
formatieresistiviteiten van hogergenoemde afzettingen, voor 
éénzelfde waterkwaliteit, identiek. De invloed van de litolo­
gie op de for.matieresistiviteit is in dit geval te verwaarlo­
zen . 
Hogergenoemde vaststellingen tonen aan dat de relatie tussen 
formatieresistiviteit en poriënwaterkwaliteit éénduidig is 
voor zones met brak tot zout water; in zoetwaterzones kan een 
lage formatieresistiviteit evenwel ook gebonden zijn aan 
litologische faktoren . Hiermee dient bij de interpretatie van 
de doorsnede rekening gehouden te worden. 
5.5. RESULTATEN 
De resistiviteitsdoorsnede in fig . 11 geeft de verdeling van 
zoet en zout water in de buurt van de Handelskom. De lijnen 
die erop zijn voorgesteld zijn de zoetwaterpercentages 95%, 
84% en 50%. Eerstgenoemd percentage kan worden beschouwd 'als 
de benedengrens van het zoete water, laatstgenoemd percentage 
als de bovengrens van het zoute water. Het tussenliggende 
interval betreft brak water. 
Het nauwkeurige verloop van de lijnen van gelijk zoetwater­
percentage kan als gevolg van de geringe puntdichtheid, 
vooral tussen de boringen Bl en B2, niet afgeleid worden . Een 
dichter net van waarnemingen zou toelaten de kwaliteitsverde­
ling meer gedetailleerd te bestuderen. De doorsnede laat 
evenwel toe een aantal belangrijke besluiten naar voor te 
brengen. 
In de buurt van de Handelskom is de basis van het Lede-Pani­
seliaan gekenmerkt door de aanwezigheid van zout water . Deze 
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zoutwaterzone bereikt een dikte van ca. 5, 0 m en reikt in 
zuidelijke richting ongeveer tot aan de Potterierei. De zout­
waterwig wordt belangrijker in noordelijke richting, naar de 
kustvlakte toe. 
Het zoute water gaat naar boven toe over, via een brakwater­
zone, in zoet water dat als gevolg van de infiltratie van 
neerslagwater het zoute water langzaamaan uitspoelt. In de 
lagen gelegen boven de Paniseliaanklei Plm (kleisubstraat op 
de doorsnede) zal dus eerder sprake zijn van verzoeting dan 
van verzilting. 
De aanwezigheid van het zoute water is, zoals kan worden 
afgeleid uit de doorsnede, duidelijk het gevolg van de kwar­
tairs polderverzilting. Het zoute water strekt zich immers 
uit als een wig, vanaf de kustvlakte in zuidelijke richting. 
Bovendien blijkt uit recente literatuur dat het gehele bestu­
deerde gebied, zelfs ten zuiden van de Handelskom, onderhevig 
was aan kwartairs transgressies. 
Het zoute basiswater staat niet in relatie met het zoute 
water in de Handelskom. Tussen beide waters bevindt zich een 
zoetwaterzone van ca. 20 m dikte. Daarenboven volgt uit de 
resistiviteiten ter hoogte van boring B3, die in de onmiddel­
lijke nabijheid van de Handelskom is uitgevoerd, dat er, op 
die plaats althans, hoogstens een kleine en in de resistivi­
teiten niet merkbare hoeveelheid zout water uit de Handelskom 
naar het grondwater sijpelt. 
De grondwaterkwaliteit in de winningsputten van de G�ST-BRO­
CADES N. V. gelegen in het Ledo-Paniseliaan (cf. interimrap­
port 1984) dient gezien te worden in het licht van het resis­
ti vi te i tsprof iel opgemeten in boring B3. De meeste filters 
van de winningsputten zijn gelegen tussen 18 en 35 m diepte 
zijnde de zone net boven of net in het zout gedeelte. Hierbij 
mag men ook niet uit het oog verliezen dat het resistivi-
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teitsprofiel kan verschillen naargelang de plaats op het 
bedrijfsterrein. Het zoutgehalte in de putten is vooral af­
hankelijk van de plaats- van de filter ten opzichte van het 
zoute grondwater. 
Anders is het gesteld met het Boudewijnkanaal. De zoutwater­
lens, aanwezig tussen 7 en 17 m diepte ter hoogte van boring 
Bl, uitgevoerd naast het Boudewijnkanaal, is van het zoute 
basiswater gescheiden door een ca. 5 m dikke brakwaterzone. 
De sterk uiteenlopende chemische samenstelling van beide 
zoute waters (zie hoofdstuk 6) en het voorkomen van de lens 
juist onder het Boudewijnkanaal maakt dat infiltratie van 
zout water uit dit kanaal niet mag worden uitgesloten. 
Over de zoet-zout-verdeling in de Paniseliaanklei Plm en het 
Ieperiaan Yd, kon in het bestek van deze studie geen informa­
tie verzameld worden. Besluiten in dit verband zijn slechts 
mogelijk na bijkomend onderzoek. 
Volledigheidshalve dienen de lage formatieresistiviteiten die 
worden waargenomen ter hoogte van de boringen B 2, B3 en B4 in 
de zone gevuld met zoet water te worden verklaard. Vergelij­
king met de litologische doorsnede (fig. 9) toont de aanwe­
zigheid van een kwartaire leemlaag op hetzelfde diepte-inter­
val. De lage resistiviteiten zijn te wijten aan litologische 
kenmerken en zijn dus niet kwaliteitsgebonden (zie paragraaf 
5. 4. ) . 
5.6. BESLUIT 
Uit de resistiviteitsmetingen in de boorgaten is gebleken dat 
de basis van het Ledo-Paniseliaan ten noorden van de Potte­
rierei sterk verzilt is, zout grondwater komt er voor. Het 
zoute water is het gevolg van de natuurlijke polderverzilting 
en is er hoogstwaarschijnlijk reeds meer dan 1000 jaren aan-
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wezig. Het staat zeker niet in relatie met het water van de 
Handelskom. 
Dit fossiele grondwater beïnvloed de waterkwaliteit in win­
ningsputten die er dichtbij zijn geplaatst. 
Meer dan waarschijnlijk treedt een verzilting van het grond­
water op nabij het Boudewijnkanaal. 
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6. GRONDWATERBEMONSTERING EN ·ANALYSE 
6.1. ALGEMEEN 
Uit de acht peilbuizen werd een grondwatermonster ontnomen en 
geanalyseerd (ionenbalans) . Het doel van de analyse was niet 
alleen het kennen van de watersamenstelling maar ook het 
bevestigen van de resultaten bekomen met de resistiviteitsrne­
tingen. Uit drie Plrn-kleirnonsters werd water geperst. In het 
bestek van dit onderzoek konden deze monsters evenwel niet 
geanalyseerd worden. 
6.2. Monstername 
De monstername had plaats eind juni en begin juli 1987. De 
data zijn opgenomen in de analysestaten (bijlage 3) . 
De bernonstering werd verricht met een peristaltische pomp 
(DELASCO) met een debiet van ca. 1 rn3/h. T�jdens het pompen 
werden de resistiviteit en de pH op regelmatige tijdstippen 
gemeten. De eigenlijke monstername greep slechts plaats nadat 
deze parameters konstant bleven. In alle gevallen werd meer 
dan één uur gepompt. 
In tabel 4 zijn de veldwaarnemingen op het tijdstip van de 
bernonstering samengebracht. 
Uit de veldwaarnemingen blijkt dat de dieptefilters (Fl) 
telkens zouter water leveren dan de korresponderende ondiepe 
filters (F 2) . Ook neemt in het algemeen het zoutgehalte af 
van noord (Bl) naar zuid (B4) . 
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Tabel 4 - Veldwaarnemingen bij de monstername 
Peilbuis Watertemp. Konduktiviteit Konduktiviteit pH duur 
nununer (°C) (!J.S/cm) (�J.S/cm) pomping 
bij lP C bij 20°C 
BlFl 12,1 25.445 30.752 7,09 lh30min 
B1F2 11,7 24.371 29.408 7,87 3h00min 
B2Fl 12,9 22.983 27.868 7,31 2h20min 
B2F2 12,3 1.208 1.461 7,27 lhlOmin 
B3Fl 13,2 22.420 27.219 7,11 2h40min 
B3F2 16,5 1.355 1.670 7,90 2h10min 
B4Fl 12,8 1.331 1.613 7,50 2h07min 
B4F2 11,6 739 891 7,41 lhOOmin 
6. 3. ANALYSERESULTATEN 
De resultaten van de analysen Z1Jn opgenomen in bijlage 3. In 
dit verslag worden de parameters niet gedetailleerd bespro­
ken; wel worden de stalen geklassificeerd volgens de metode 
van STUYFZAND (1986) (tabel 5) . 
In de tabel 5 zijn ook de kondukti vi te i t, bepaald in het 
laboratorium, en het chloride-gehalte gegeven. 
De waters uit de diepe filters van de boringen Bl, B2  en B3 
zijn zout, uiterst hard en van het NaCl-type. Het is fossiel 
zout water. Het min-teken achteraan het symbool wijst erop 
dat het sediment Na, K (en Mg) heeft opgenomen of thans nog 
opneemt uit het water in ruil voor Ca (kationuitwisseling). 
Het is dus verziltingswater wat een vroegere (fossiele) ver­
dringing van zoet door zout water aantoont. 
I ' 
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Tabel 5 - Watersoorten volgens de klassifikatie van 
5TUYFZAND (1986) 
Peilbuis Watersoort Konduktiviteit Cl-
nummer (�5/cm) (mg/1) 
bij 20° c 
B 1F 1  57-NaCl- 3 1. 900 11.977 
B1F2 56-NaClO 28. 900 1 1.292 
B2F1 57-NaCl- 29.500 10.7 16 
B2F2 Fb3-CaMix+ 1.703 180,4 
B3F 1 S6-NaCl- 29. 500 10. 04 1 
B3F2 Fb3-NaHC03+ 1. 990 240, 9 
B4F1 Fb3-CaHC03+ 1. 74 5 157,4 
B4F2 F2-CaHC03+ 972 81,6 
De diepe filter van de boring B4 daarentegen geeft een zoet 
tot brak zeer hard water dat van het CaHC03-type is. Het 
plus-teken wijst op een verdringing van zout door zoet water. 
Het water uit de ondiepe filter ter hoogte van boring B1 is 
zout, uiterst hard en van het NaCl-type. Het is schijnbaar in 
evenwicht met het sedim'ent. Het vertoont, in tegenstelling 
met het water uit de onderste filter, slechts geringe verzil­
tingskenmerken (uit zich in een hoger Na-gehalte en een lager 
Ca-gehalte) . Dit kan erop wijzen dat dit water minder lang in 
het sediment aanwezig is en recent vanuit het Boudewijnkanaal 
infiltreerde. 
Het ondiepe grondwater uit B2F2 is zoet tot brak, zeer hard 
en van het CaMix-type. Noch de chloriden of sulfaten noch het 
bicarbonaat vertegenwoordigen meer dan de helft van de anio­
nen. Het is water ontstaan door de verdringing van zout door 
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zoet water. 
De ondiepe filter F2 op de boorplaats B3, gelegen aan de 
Handelskom op de terreinen van de GIST-BROCADES N. V., is van 
het NaHC03-type. Het is zoet tot brak en zeer hard. Opvallend 
zijn de relatief hoge Cl-, Na- en NH4-concentraties wat ver­
moedelijk wijst op kontaminatie door Handelskomwater. Het 
peil van het oppervlaktewater is immers hoger dan de stijg­
hoogte van het omgevende ondiepe grondwater (paragraaf 4.7.) . 
Dit fenomeen kan nog versterkt zijn door de niet onbelang­
rijke grondwaterwinning van het bedrijf GIST-BROCADES N. V. in 
het Ledo-Paniseliaan (ca. 400. 000 m3/jaar in 1985) . 
Het ondiepe grondwater ter hoogte van de Potterierei (B4F 2) 
is een zoet en hard CaHC03-water. Het is normaal van samen­
stelling voor een ondiep, niet beïnvloed, zoet grondwater. 
Hogerbeschreven resultaten tonen duidelijk het fossiele ka­
rakter van het zoute basiswater, aanwezig in· het studiege­
bied, aan. Het werd, en wordt nu nog· steeds, geleidelijk ver­
drongen door .zoet infiltratiewater. 
Alle analyseresultaten zijn goed in overeenstemming met de 
gemeten resistiviteiten (hoofdstuk 5) . 
6. 4. BESLUIT 
De grondwateranalysen bevestigen de resultaten van de resis­
tiviteitsmetingen. Ten noorden van de Potteriarei komt onder­
aan het Ledo-Paniseliaan zout en uiterst hard grondwater voor 
van het NaCl-type. 
Het ondiepe grondwater, in het Kwartair, verschilt van plaats 
tot plaats. In de buurt van het Boudewijnkanaal is het zout 
en vermoedelijk beïnvloed door vanuit dit kanaal infiltrerend 
zout water. 
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Naar het zuiden toe is het .ondiepe water zoet of brak, met Ca 
als het belangrijkste kation. Uitzondering hierop vormt het 
ondiep grondwater in de boring aan de Handelskom : het water 
is er iets zouter en rijker .aan Cl, Na en NH4. Zeer waar­
schijnlijk is het beïnvloed door infiltrerend Handelskomwa­
ter. 
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7. SAMENVATTING EN ALGEMEEN BESLUIT 
De studie werd uitgevoerd op vraag van de Westvlaamse Provin­
ciale Commissie Grondwaterbeheer naar aanleiding van een 
interimrapport verschenen in 1984 waarin gewaarschuwd werd 
voor een dreigende grondwaterverzilting in het noorden van 
Brugge en dit ten gevolge van een toenemende oppervlaktewa­
terverzilting . 
Het onderzoek omvatte een evaluatie van beschikbare gegevens 
evenals het uitvoeren van vier boringen met boorgatmetingen 
reikend tot in de Paniseliaanklei P1m (ca . 50 m diep) in het 
noorden van Brugge stad . Per boring werden twee peilbuizen , 
een diepe op ca . 4 5  m ,  een ondiepe omstreeks 10 m geplaatst . 
Grondwateranalysen werden verricht . 
Uit de beschikbare gegevens kan men voor het studiegebied 
niet besluiten tot een toenemende verzilting van het kanaal 
Gent-Oostende en het Boudewijnkanaal . Door de verbindings­
sluis tussen beide kanalen kan wel zout water in de Handels­
kom terechtkomen . Uit eigen metingen is gebleken dat het 
water er duidelijk gestratificeerd is (zout onderaan) . 
Uit de veldwaarnemingen blijkt dat het freatisch reservoir in 
het noorden van Brugge 40 tot 4 5  m dik is en van boven naar 
onder opgebouwd is uit (gemiddeld) ca . 10 m kwartair zand , 
plaatselijk ca . 5 m leem , ca . 15 m tertiair zand (Ledo-Pani­
seliaan P 1d) en ca . 15 m kleihoudend zand (Ledo-Paniseliaan 
P1c) . Daaronder komt de stijve P1m-klei (Paniseliaan) . 
Resistiviteitsmetingen uitgevoerd in de vier boorgaten leer­
den dat de basis van het freatisch reservoir ten noorden van 
de Potteriarei gevuld is met zout water . Dit water is het 
gevolg van de natuurlijke polderverzilting en is er zeer 
waarschijnlijk al meer dan 1000 jaren . Het staat niet in 
verbinding met het water van de Handelskom maar het kan wel 
I 
I L •  
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de kwaliteit van het bij de GIST-BROCADES N. V. opgepompte 
water beïnvloeden. Nabi j het Boudewijnkanaal treedt verzil­
ting op door vanuit dit kanaal uitsijpelend water. 
De grondwateranalyses bevestigen de resultaten van de resis­
tiviteitsmetingen. Waarschijnlijk is het ondiepe zoete tot 
brakke grondwater aan de Handelskom beïnvloed door infiltre­
rend Handelskomwater. 
In tegenstelling tot hetgeen vermeld in het interimrapport 
van 1984 tonen de beschikbare gegevens aan dat het grondwater 
in het Ieperiaan nabij de Handelskom geen abnormaal hoog 
zoutgehalte vertoont. 
Globaal kan men stellen dat het interimrapport van 1984 door 
het te geringe aantal toen beschikbare basisgegevens, zowel 
over oppervlakte- als over grondwaterverzilting, voorbarig 
concludeerde tot een alarmerende toestand omtrent de grondwa­
terkwaliteit. 
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BIJLAGE 1 BOORSTATEN 
rijksuniversiteit gent Onderzoek nr. Bori ng n r. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie T G O  8 6 / 4 7  B 1  
Prof. Dr. W. De Breuck 
ONDERZOEK : Studie van de verzilting van het grond- OPDRACHTGEVER : 
water nabij de Handelskom te Brugge Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap 
- DATUM : 17 . Ub . 1  �1:.1/ 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) : Smet N . V .  
- BOORTOESTEL : Sprint I I I  8 BOORMEESTER : 
- G RONDBESCHRIJVING DOOR : L7, EP 
- KAART N. G.I. Nr. : Ul GEOL. /PEDO. KAART Nr. : '3ïl 
- GEMEENTE : :e:�:ygg!,i NIS-CODE : 31Q0 5  
- x = 29 940 y = 214 125 ZMV = + 6,Q5S ( m  TAW) 
ZMV*= (m TAW) 
(ZMV = hoogtepeil  maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepei l  m aaive ld) 
BOORWIJ ZE (/) DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) (mm)  van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 240 0 - 50 
. 
- TYPE BOORSPOELIN G  : Zijdel i nqse vaart-watex: VERBRUIK ( in 1 . ) : 
- TYPE BOORGATMETING(EN) : Cal  jpet:, lt.Zeet:stand, SE, SN I IJS!, gamma 
Filter nr. NR. DFB DFO ZMP ZMP* GWDM L ST p 
F 1  2 4 3 45 + 5 , 894 3 1 1 5  N 6 1  2 
F2 3 9 1 0  + 5 , 92Ll 2 , 40 F 6 2 
F3 
N R  = Volgnum mer in data-bank 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van de fil terbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m)  van de fi lteronderkant 
ZMP = Hoogtepeil  van het meetpunt (b. v. top pei lbuis . . .  in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepei l  van het meetpunt ( in  m TA W )  
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in  m )  
L = Type watervoerende laag : 1 = freat isch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid ( legende beschikbaar op L TG) 
p .... 1 = Piëzometer; 2 = Pei lbuis; 3 = Ringput; 4 = Pomp::mt 
- Filters in zelfde boorgat : ja/� 
- Type en kenmerken -stijgbuizen : DYKA - PVC - DRINKWATER - EAU PQTA�l.!E -
NBN T42 - I I I  - PN 1 0  - 6 3 x 3 0 n aa !13 
-fi l ters . idem . 
- verbindingen : PVC l ijm + ta12e 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : &:1 • 15,5 
. F 2  . 1 0  5 
- Fi lteropening - vorm : horizon tale zaagsneden 
- afmeting ( m m )  : 0 , 3  
- nutt ig oppervlak (%)  : 
- Centreerbeugel(s) - plaat s (m onder maaiveld) : 45 - 44 - 43 
- Omstorting -type en kenmerken : zand nr 1 6  
- volume ( 1 . )  1 050 kg 
- Stop( pen )- type en kenmerken : kleibollen 
- volume ( 1. ) : 2 5 0  kq 
- Materiaal boorgatopvul l ing : oEszeboord materiaal 
- Schoonpompen - methode : .12om,een 
- datum - duur (h)  : 1 7 . 06 . 8 7  : 1 uur 
- debiet ( m  3 /h ) : Fl : 1 f6 m3 /h F 2  : 2 ,5 mJ /h 
- Manier van afwerking : ij zeren straatpot ( P ,IDPA) met dek se l , daarrond betonblok 
filterbuizen met draaistop 
l'lonster 
nr. 
Ml 
M2 
M3 
M4 
M5 
M6 
M7 
MB 
M9 
Ml O 
Ml l 
M1 2 
M1 3 
GR ONDBESCHRI] VING DATUM : _
1
_
7 
_
. o
_
6
_
.
_
B
_
7 __ 
Beschrijving van de grond 
Aanvulling : bruin zand met grint (bovenaan ) en bleekgeel , 
fijn zand (onderaan ) 
bruingrij s ,  fijn zand met weinig houtre stj e s  en zeer we inig 
fijn schelpgruis 
bruingrij s ,  f i j n  zand met we�n�g schelpgruis (grotere frag­
menten) en schaarse kle ibrokj e s  (blauwe sti j ve kle i ,  wel ­
licht geremanieerd Y c )  
grij s ,  weinig glaukon iethoudend , f i j n  zand ( iets grover ) , 
met meer sc�elpgruis 
gr ij s ,  weinig glaukonie thoudend ,  fijn en midde lmatig zand , 
met veel grof schelpgrui s en enkele blauwe kle ibrokj e s  
grij sgroen , weinig kle ihoudend , f i j n  z and , met we inig (maar 
meer ) glaukoniet ,  zeer vee l  schelpgruis en veel schelpfrag­
menten 
gr ij sgroen , glaukoniethoudend , sterk kleihoudend , zeer f i j n  
zand met uiterst veel s chelpgrui s 
Idem , met zandsteenfragmenten 
groene , glaukoniethoudende , fijn zandhoudende slappe kle i , 
met vrij veel schelpgrui s en vee l  kleine zandsteenbrok j e s  
groen , ( sterk) glaukoniethoudend, f i j n  zand met wein ig 
schelpgruis 
groen , ( sterk) glaukon iethoudend , fijn ( iets grover ) zan d , 
met vrij vee l  schelpgruis 
groen , ( sterk) glaukoniethoudend , fijn zand met we inig 
schelpgruis + enke le brokj e s  licht grij sgroene , slappe 
klei 
groen , ( sterk) glaukon iethoudend , fijn ( iets grover )  zand 
met veel f ijn schelpgruis 
groen , glaukoniethoudend ,  weinig kle ihoudend , f i j n  z and 
met f i j n  schelpgruis 
Waarnemingen tijdens het boren : 
moe ilij ker boren 
hapering , boor trilt � s chelpenbank 
boor trilt � s che lpenbank 
boor davert � schelpenbank 
moe ilijk boren 
boor davert � schelpenbank 
boor davert + schelpenbank 
boor davert � sche lpenbank 
boor davert � schelpenbank 
moe il ijk boren 
moeilijk boren 
boor davert � s che lpen- of zandsteenbank 
moe ilij k boren 
boor trilt � schelpen- of zandsteenbank 
moe il ij k boren 
moe il i j k  boren 
boor zakt sne ller 
even moe ili j ker boren � kleilaag j e  
* onder maaiveld 
D iepte* (m) 
van tot 
0 
1 , 5 0  
4 
8 
1 2  
1 6  
20 
2 4  
2 8  
3 2  
3 6  
4 0  
44 
4 8  
1 8  
1 9  
1 9 , 5 0  
20 , 50 
2 1 , 00 
2 1 , 1 0 
2 2 , 00 
2 2 , 60 
2 3 , 00 
2 5 , 5 0  
2 7 , 50 
2 7 , 70 
2 7 , 80 
2 8 , 3 0 
2 9 , 3 0  
3 1 , 80 
3 4  
4 2 , 80 
1 , 50 
4 
8 
1 2  
1 6  
20 
2 4  
2 8  
3 2  
36 
40 
44 
48 
50 
1 9 , 1 0 
1 9 , 70 
20 , 70 
2 1 , 1 0 
2 1 , 30 
2 2 , 20 
2 2 , 8 0 
2 4 , 00 
2 5 , 80 
2 7 , 60 
2 7 , 80 
2 8 , 00 
2 8 , 4 0  
4 2 , 80 
4 3  
Plonster Beschrijving van de grond Diepte*  ( m )  
nr .  van t o t  
iets moe ilij ker boren 46 46 , 5 0 
nog moe il i j ker boren + kle i  46 , 5 0  50 
-
Geologische interpretatie en opmerkingen 
Zie geologische doorsnede 
LIGGINGSPLAN - K adasterb l ad : Perceel n r. 
�
8� � as v/d weg -N r- - - -..J � 
� ,, f--.J, 5,90 m L -"l ! ,____ -
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I 
-
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boorprofiel - filter(s) � 
(b)  (f) 
afsluiting ../ 
I 
- anstorting(en) � 
(g) 
L. Colseaukaai 
I--
- stop(pen) cement [] 
(k) klei � 
hydrageologische interpr. (h) doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend �� 
2 
3 
4 
5 ·  
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� 
k 
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rijksuniversiteit gent Onderzoek nr. : Bor i ng nr . 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie TGO 86/47 B 2 
Prof. Dr. W. De Breuck 
ONDERZOEK : Studie van de verzilting van het grond- OPDRACHTGEVER : 
water nabi j de Handelskom te Brugge Minister ie van de Vlaamse 
· Gemeen schap 
- DATUM : 2 2 . 06 . 1 9 8 7  
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) : SM:c;ï lLY. · 
-
-
-
BOORTOESTEL : SPRINT I I I  8 
GRONDBESCHRIJVING DOOR : 
KAART N.G.I .  Nr. : U1 
BOORMEESTER : 
EYS. EP 
GEOL./PEDO. KAART Nr. : 2 3  w 
- GEMEENTE : Brugge NIS-CODE : 3 1  005 
- x = 1Q 3fiQ y = �n ;rlQ ZMV = + 4 ,488 
ZMV*= 
(ZMV = hoogtepei l  m aaiveld; ZMV* = geschat hoogtepei l  m aaiveld) 
BOORWIJ ZE (/) DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m)  ( m m ) van - tot van - tot van - tot van - tot 
oe spoeld 240 0 - 46 
- TYPE BOORSPOELING : le idingwater (TMVW) VERBRUIK ( in  1 . )  : 
- TYPE BOORGATMETING(EN)  : CaLi.per l weerstand, SP! SN , LN , szamma 
Filter nr. · NR. DfB DFO ZMP ZMP* GWDM L ST 
F l  4 38 40 + 4 117 1 .60 N h 1  
F2 5 8 1 0  + 4 , 368 1 , 06 F 0 
F3 
NR = Volgnum mer in  data-bank 
DfB = Diepte onder maaiveld (in m)  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filteronderkant 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top pei lbuis . . .  in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepei l van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m)  
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid ( legende beschikbaar op L TG) 
p = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pomp?Ut 
- filters ·in zel fde boorgat : ja.� 
DYKA - PVC - DRINKWATER - EAU POTABLE - Type en kenmerken - st ijgbuizen . 
NBN T42 - I I I  - PN 1 0  - 6 3  
-fi lters : Idem 
- verbindingen : PVC l ij m  + tape 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : F l  : 4 0  5 
F 2  : 1 0 , 5  
- filteropening - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting ( m m )  : 0 , 3 
- nuttig oppervlak (%) : 
- Centreerbeugel(s) - plaat s ( m  onder maaiveld) : 40 - 3 9  - 3 8  
- Omstorting -type e n  kenmerken zand nr 1 6  
· 
- volume ( 1 . )  950 ko 
- Stop( pen)- type en kenmerken : kleibollen 
- volume ( 1 . ) : 250 kg 
- Materiaal boorgatopvul l ing : OE2eboord materiaal 
- Schoonpompen - methode : 
- datum - duur (h )  : 
12ompen 
2 2 . 06 . 87 : 
F 1  : 2 m3 /h 
1 uur 
F 2  : 
x 3 0  2 3  88 
4 , 8  m3 /h 
- Manier van 
- debiet (m 3 /h) : 
afwerking : ijzeren straatpot (PIDPA) met dekse l , daarrond 
filterbuizen me t draaistop 
(m  TAW) 
(m TAW) 
van - tot 
p 
2 
2 
43 
beton , 
l'lonster 
nr. 
GRONDBESCHRIJ VING DATUM : 22 . 06 . 1 987 
Beschrijving van de grond 
Aanvulling : lichtbruin , zeer f i j n  zand 
Ml grij sbruin , zeer fijn zand 
M2 grij s ,  fijn zand 
M3 gróengrij s , fijn zand , met zeer weinig zeer fijn schelp­
gruis 
M4 grij sgroen , glaukoni ethoudend , kle ihoudend , fijn zand , met 
zeer veel brokj e s  groene , slappe kle i , weinig sche lpgruis , 
enkele grotere schelpfragmenten en enkele zandsteenfrag­
menten 
MS 
M6 
M7 
M8 
M9 
M l O  
Ml l 
M 1 2  
Idem , maar donkergri j sgroen 
donkergrij sgroen , glaukoniethoudend , we1n1g kleihoudend , 
fijn zand , met enkele brok j e s  groene , plastische kle i  en 
enkele schelpfragmenten 
donkergrij sgroen , glaukoniethoudend , middelmatig zand , me t 
enkele brokj e s  groene , plastische kle i , enkele schelpfrag­
menten en enkele zandsteenbrokj e s  
idem , maar minder middelmatige korrel s  
donkergrij sgroen , glaukoniethoudend , fijn zand , met enkele 
s che lpfragmenten 
idem 
idem , met schelpgruis en enkele brokj es bruine , plasti sche 
klei 
idem 
Waarnemingen tijdens het boren : 
boor davert 
boor davert 
moe ili j k  boren + klei 
even moe il i j ker boren 
even haperen 
volgens boormeester : kle i 
• onder maaiveld 
Diepte* _(m) 
van 
0 
1 ,  5 
4 
8 
1 2  
1 6  
2 0  
2 4  
2 8  
3 2  
3 6  
40 
44 
1 1 , 5 
1 1  , 8 
1 3  
2 3 , 5  
2 5 , 0  
4 2  
tot 
1 , 5 
4 
8 
1 2  
1 6  
20 
24 
2 8  
3 2  
3 6  
40 
44 
46 
1 1 , 6 
1 1  , �  
1 4  
2 3 , 6  
2 5 , 1  
46 
Plonster Beschrijving van de grond Diepte* ( m )  nr. van t o t  
·- -
---
-
-
Geologische interpretatie en opmerkingen 
Zie geologische doorsnede 
LIGGINGSPLAN K adas terblad 
N 
� 
plantsoen 
Cl QJ 
:3 
c: QJ QJ .. UI 
QJ 
..!!1 
QJ 
QJ 
N 
"'0 
:1 
c 
Perceel n r. 
42 
40 
38 
36 
34 
G ra af 0 e 
tfl eulen a ere 
la an 
schaal 1 /500 \ \n 
boorprofiel filter(s) 
� 
- anstorting(en) � stop(pen) cement 
� (b) (f)  (g) (k) klei 
hydrageologische interpr. (h) doorlatenel 0 ; slecht doorlatend � ; ondoorlatend I 
2 
3 
4 
5 
6 
7. 
8 
9 
1 0  
k 
b f g h  
�A � 
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� 
. 
: 
� 
.
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. . 
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.
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.
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. . 
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21 31 41 51 
32 42 52 
33 43 
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ri jksuniversi teit gent Onderzoek nr. Bor ing nr.  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie e n  Hydrogeologie 
TGO 86/4 7 B3 
Prof. Dr. W. De Breuck 
ONDERZOEK : Studie van de ver z ilting van het grond- OPDRACHTGEVER 
water nabij de Hande lskom te- ·Brugge Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap 
- DATUM : l 5 06 ] 98:Z -
- BOORPLOEG· (ev� FIRMA) : Sfx'JEX: hl rr - -- -
- BOORTOESTEL : SEB Ihl::C II I 8 BOORMEESTER : 
- GRONDBESCHRIJ VING DOOR : El ZB I I,Z I EE 
- KAART N.G.I.  Nr. : 1 3 1 GEOL./PEDO. KAART Nr. : 23 I.lZ 
- GEMEENTE : Brugge NIS-CODE 3l 005 
- x = 70 640 y = 213 090 ZMV = + 5 428 i (m TAW) 
ZMV*= (m TAW) 
(ZMV = hoogtepei l maaive ld; ZMV* = geschat hoogtepei l  m aaiveld) 
BOORWIJ ZE (/) DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in  m)  (mm)  van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot  
ge spoeld 2 4 0  0 - 46 
- TYPE BOORSPOELING : .Le 1.d1.ngwater lTMVWJ VERBRUIK ( in  l. ) : 
- TYPE BOOR GA TMETING(EN) : Cal iEer L weerstand L SP L SNL LN L gamma 
Filter n� NR. DFB DFO ZMP ZMP* GWDM L ST p 
F I  6 3 7  4 0  + 5 , 2 1 1 3 , 05 N 6 1  2 
F2 7 9 1 0  + 5 , 2 78 2 3 5  F 0 2 
F3 
NR = Volgnummer in  data-bank 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van de fi l terbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m)  van de fi lteronderkant 
ZMP = Hoogtepeil  van het meetpunt (b.v. top peilbuis...  i n  m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepei l  van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m)  
L = Type watervoerende laag : I = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid ( legende beschikbaar op L TG) 
p = I = P iëzometer; 2 = Pei lbuis; 3 = �ingput; 4 = Poi!l!J?Ut 
- Fi l ters in  zelfde boorgat : ja/Ree& 
- Type en kenmerken -stijgbuizen : DYKA - PVC - DRINKWATER - EAU POTABLE 
NBN T42 - III - PN 1 0  - 6 3  x 30 23 88 43 
-fi l ters : Idem 
- verbindingen : l ijm + ta,Ee 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : F 1  . 40 5 
F2 : 1 0 ,5 
- Filteropening - vorm : hor izontale zaagsneden 
- afmeting ( m m )  : 0 3 
- nuttig oppervlak (%) : 
- Centreerbeugel(s) -plaat s ( m  onder m aaiveld) : 46 - 45 - 44 
- Omstorting -type en kenmerken : zand nr 1 6  
- volume ( 1 . )  800 kq 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kle ibollen 
- volume ( l . )  : 200 kq 
- Materiaal boorgatopvul l ing : O:Egeboord materiaal 
- Schoonpom pen - methode : EO mEen 
- datum - duur (h) : 1 6 . 06 . 87 : 1 uur 
- debiet ( m3 /h) : F 1  : 1 l5 m3 /h F2 : O t6 m3 i:h 
- Manier van afwerking : ijzeren straatEet ( PIDPA) met dekse l , daarrond betonblok , 
filterbuizen met draaistoE 
l'lonster 
nr. 
M1 
M2 
M3 
M4 
M5 
M6 
M7 
MB 
M9 
Ml O 
Ml l 
M1 2 
GRONDBESCHRIJVING DATUM : '6 06, 198-+--
Beschrijving van de grond Diepte* ( m )  
van tot 
Aanvull ing : zwarte assen , stenen 
bruingrij s , fijn zand me t baksteenfragmenten en fijn schelp­
gruis + donkerbruine , veenhoudende klei 
grij s ,  fijn zand met kwartskorre l s  en weinig fijn schelp­
gruis 
gr ij s ,  f i j n  zand met vee l  sche lpgruis (grotere fragmenten + 
volledige sche lpen ) en brokken gri j ze leem 
groengrij s ,  glaukoniethoudend , leem- of kle ihoudend , zeer 
fijn zand met schelpengrui s ,  gastropoden 
0 
1 , 5 
4 
8 
1 2  
idem + licht gr i j sgroene , kalkhoudende , zandhoudende , plas- 1 4  
tische kle i ,  met schelpbrokken , zandsteenfragmenten en 
kle ihoudend zand 
idem 1 6  
donkergroen , glaukoniethoudend , f i j n  zand met brokken bruine 2 0  
plastische kle i ,  f i j ne houtfragmenten en zeer weinig fijn 
s chelpgruis 
donkergroen , glaukoniethoudend , middelmatig zand met meer 2 4  
sch�lpgrui s  
donkergroen , glaukoniethoudend , f i j n  zand met nog mee r  2 8  
schelpgruis 
donkergroen , glaukon iethoudend , kle ihoudend f i j n  zand met 3 2  
brokj e s  bruine , plastische kle i  
brokken bruine , plastische en half stij ve kle i ,  met grove 36 
glaukonietkorrel s , zandsteenfragmenten en enkele grote 
s chelpstukken + groen , glaukoniethoudend , fijn zand 
idem , iet s  zandiger 
idem , voelt zeer kle iig aan 
Waarnemingen t i j dens het boren : 
boor trilt -+ z andstenen 
boor trilt -+ zandstenen 
moe i l i j ke r  boren 
boor tri lt -+ zandstenen 
moe ilij ker boren 
moe ilij ker boren 
volgens boorder : zand 
volgens boorder : klei 
4 0  
4 4  
1 4  
1 6 , 5  
2 2 , 5  
2 4 , 5  
3 0  
3 3  
3 6  
4 3  
1 , 5 
4 
8 
1 2  
1 4  
1 6  
2 0  
2 4  
28 
32 
36 
40 
44 
46 
1 7 , 5  
2 4 , 8  
40 
46 
* onder maaiveld 
Plonster Beschrijving van de grond Diepte* ( m )  nr. van tot 
1--
-
Geologische interpretatie en opmerkingen 
Zie geologi sche doorsnede 
LIGGINGSPLAN Kadasterblad Percee l nr. 
N 
gerestaureerd 
/ 
gebouw Koninklijke 
Nederlandse Gist­
en Spiritusfabriek 
% 
schaal 1/100 
boorprofiel - filter(s}  � 
(b}  (f} 
·hydrogeologische interpr. ( h} 
k k 
b f g h b f g h 
1 
2 
3 1 3  
4 1 4  
5 . v. v 1 5  .:.e-- ·. 
. 
6 1 6  - ,• .. 
. . . . .  
7 . . .. 1 7  . V. V. .  
: v v . .  
.. 
. .. 
8 1 8  
-; 
. . 
. 
. . 
9 1 9  .. . ..; . .  
• 
. . 
. . . 
0 20 . . . . 
Kanaal Gent - Oostende 
12,10 m 
- anstorÜng( en} � 
(g}  
- stop(pen} cement [J 
(k} klei fZj 
I 
I 
I 
I 
8;t 
doorlatend 0 slecht doorlatend � ;ondoorlatend � 
k k k 
b f g h b f g h b f g h 
. . G : 
41 51 
42 52 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
e 
0 
l'l .. 
l'l 
k 
b f g h 
rijksuniversiteit gent Onderzoek nr. Bor ing nr.  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie TGO 86/4 7  B4 
Prof . Dr. W. De Breuck 
ONDERZOEK : Studie van de verzilting van het grond- OPDRACHTGEVER 
water nabij de Handelskom te Brugge Mini ster ie van de Vlaamse 
Gemeenschap 
- DATUM : 23 Qé 1gR7 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) : �MF.'T' N V 
- BOORTOESTEL : SE.EIIliT III 8 BOORMEESTER : 
- GRONDBESCHRIJ VING DOOR 'PV"R J;"P 
- KAART N.G. I. Nr. 1 11 GEOL./PEDO. KAART Nr. : 23 ïl 
- GEMEENTE : Brugge NIS-CODE : 31 QQS 
- x = 70 4 1 0  y = 2 1 2  620 ZMV = + 5 ,547 (m TAW) 
ZMV*= (m TAW) 
(ZMV = hoogtepei l  maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepei l  maaiveld) 
BOORWIJ ZE (/) DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m)  (mm)  van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
oe sooeld 240 0 - 44 
- TYPE BOORSPOELING : Reiwater (Potterie re i )  VERBRUIK ( in 1 . )  : 
- TYPE BOORGATMETING(EN) : Caliper , weerstand , SP , SN t  LN t  gamma 
Filter nr. NR. DFB DFO ZMP ZMP* GWDM L ST p 
F l  8 3 6  38 + 5 , 45 1 , 90 N 6 1  2 
F2 9 5 7 + 5 40E 1 30 F 0 2 
f3 
N R  = Volgnummer in data-bank 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m )  van de fi l terbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m )  van de fi lteronderkant 
ZMP = Hoogtepeil  van het meetpunt (b.v. top peilbuis • • •  in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in  m T AW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in  m )  
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid ( legende beschikbaar oo L TG) 
p = 1 = Piëzometer; 2 = Pei lbuis; 3 = �ingput; 4 ·= Pomp?Ut 
- fi lters in  zelfde boorgat : ja/-Hee& 
- Type en kenmerken-st ijgbuizen : DYKA - PVC - DRINKWATER - EAU POTABLE 
NBN T42 - III - PN l O  - 63 x 30 2 3  8 8  4 3  
-fi l ters idem 
- verbindingen : l ijm + taEe 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaive ld) : r1 I 3fh5 
F2 . 7 5 
- fi l teropening - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm)  : 0 3 
- nuttig oppervlak (%) : 
- Centreerbeugel(s) -plaat s (m onder maaiveld) : ;28 - 3 7  - 36 
- Omstorting -type en kenmerken : zand nr 1 6  
- volume (1. ) 1100 kg 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleiboll en 
- volume ( 1. ) : 250 ka 
- Materiaal boorgatopvul l ing : eggeboord materiaal 
- Schoonpom pen - methode : gomgen 
- datum - duur (h) . 2 3 . 06 . 87 : 1 uur 
- debiet (m3/h) : F l  : 2 l4 m3 Lh F 2  : 4 l5 mJ /h 
- Manier van afwerking : ijzeren straatQo�IDPA � met deksel 1  daarrond betonblok , 
filterbuizen met draaisto2. 
Plonster 
nr. 
GRONDBESCHRIJ VING DATUM 23 . 06 . 1 987  
Beschrijving van de grond 
Aanvulling : donkerbruin , fijn zand en stenen 
M1 groenbruin , fijn zand 
M2 bruingr ij s ,  fijn zand , met kle ine ( <  2 mm) brokj e s  grij ze 
kle i en weinig fijn schelpgrui s  
M3 gri j s , fi jn zand , met grove korre l s , met kle ine brokj e s  
grij ze kle i  e n  weinig fijn schelpgruis 
M4 groengrij s ,  glaukoniethoudend fijn zand , met kle ine brokj e s  
groene klei en iets meer s chelpgruis 
M5 groengrij s ,  glaukoniethoudend , f i j n  zand met meer kle ine 
brokj e s  groene kle i , met schelpgruis en zandsteenbrokj e s  
M6 groengrij s ,  glaukoniethoudend , middelmatig zand 
M7 idem , maar gemengd met groengrij s ,  glaukoniethoudend , fijn 
zand 
MB groengr ij s ,  glaukoniethoudend , fij n zand met enke le brok j e s  
bruine , slappe klei e n  we inig f i j n  s chelpgruis 
M9 donker groengrij s , glaukoniethoudend , zeer fijn zand met 
enkele brokj e s  bruine en groene slappe kle i en enkele zand­
steenbrokj e s  
M l O  
M1 1 
donker groengrij s , glaukoniethoudend 1 f i j n  zand met enkele 
kle ine brokj e s  bruine en groene slappe kle i en zeer we inig 
fijn s chelpgruis 
donker groengrij s ,  glaukoni ethoudend 1 weinig kle ihoudend , 
fijn zand , met zeer weinig sche lpgruis en enkele zandsteen­
brok j e s  
Waarnemingen tij dens het boren : 
moe i l i j ker boren � kle i  
boor davert � zandsteen 
moeilij ker boren � kle i 
boor davert � zandsteen 
moe ili j k  boren � klei 
nog moe il ij ker boren 
volgens boormeester : kle i  
* onder maaiveld 
Diepte* {mj_ 
van 
0 
1 1 5 
4 
8 
1 2 
1 6  
2 0  
24  
2 8  
3 2  
3 6  
4 0  
1 4 1 8 
22 1 5 
33 1 0  
33 1 5 
3 3 1 6 
34 1 1 
4 1 1 0 
tot 
1 1 5  
4 
8 
1 2  
1 6  
20  
24 
2 8  
3 2  
36 
40 
44 
1 5 1 8 
24 1 0  
33 1 3 
33 , 6 
34 , 0  
35 1 5  
44 , 0  
Plonster Be·schrij ving van de grond 
Diepte* ( m)  
nr .  van tot 
-
Geologische interpretatie en opmerkingen 
Zie geologi sche doorsnede 
LIGGINGSPLAN Kadasterb l ad Perceel  nr. 
� N  
schaal 1 /500 
boorprofiel 
(b) 
filter(s) � 
(f)  
hydrogeologische interpr. (h) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
b 
A. 
t>-
'V 
. .  
: 
f • ... . 
: vv 
. . . 
. .  . 
' 
k k 
f g h b f g h 
1 1  
1 2  
1 3  
. .  
. .  1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20 
:.'G :  
· :  . .  
muur van Seminarie 
- anstorting(en) � 
(g) 
Lange Rei 
Potterierei 
steunbeer 
- stop(pen) cement !i] 
(k) klei � 
doorlatend D ; slecht doorlatend � ;ondOorlatend I 
k k k 
b f g h b f g h b f g h b 
31 41 51 
32 42 52 
33 43 
34 44 
35 45 
36 46 
37 47 
38 48 
39 49 
40 50 
k 
f g h 
BIJLAGE 2 BOORLOGS 
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P r o r . Dr . W . O o Br c u c l.  
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BIJLAGE 3 : GRONDWATERANALYSEN 
RIJKSU NIVERSITEIT GENT 
Geologisch Instituut 
WATERANA LY S E  Nr.. B 1 F 1  
Onderzoek ........ �9. .... �§/_�.? ........ -......... _ .....................................................
...
..
.... . 
Datum en u ur van sta�l nem ing .......... J.QL§./..�?_ __ .... -. . --
, EP/SVC Staalnemmg door ·---.................. _,_, ......................... ---- ·-�-- ·· ·- ·-
Datum van analyse _j_�.�-� ... -�2 ............... ............ ...... __  .... _ .. _" _ _ "" ....... . 
Analyse: door ··---.. -Y..J2.L.fii:Y.Ç __ ""_ ............ -............... _," ........ _ .......... _ .. ,,. .. 
Stratigrafie -�edo-Pan_� se lia_c:::__ ............................ .... , ...... .......... .. 
\"rij co� .............
..
...................................................................................... ........... .... ............. .. 
Resistiviteit ( 0  m) ... 13.r4. .. . x ... D.,.028ii ...... -.......... .... ....... . ........... ... -
Geleidbaarheid ( pS! cm) ........ . J..1 • ��.'!.. ._(?,,9 �,<;.>... .. J . .!�.�) .. ,_" _ 
pH .............................................................. 6 ... �8., .. (LaboJ ...... ..7. ... 0.� ... (Ve.l..Q. ) 
Bezinkbare stoffen ..... .......... ,_, ____________ .2.__�_!:-�!fl 
Agressief CO� (mg/1) .................................................... ..................... 0 ...... ..... ....... . 
Organisrhe stoffen, kouJ 3 min (mg,d·OJ ............. -... �:-·-�-
Organische stoffen, warm 10 min (mg/ 1 0�) ... ............ -� '-�-§ ........ .. 
Opgeloste 0� (mg/1) ---........ -....... .......... -·-·------.. - ... -... -... 
B. 0. D. 5 dagen 2û•C (mg/1) - --·· .. ·--··-........ _ ........ ,_ .. .. , __ 
Alkaliteil t. o. v. fenolftaleïne (Fr. ") ·--·-·-·-- ..... ___ Q __ " _ _  
Alkaliteil t. o. v. methyloranje (Fr. 0) - - -...... ___ .3.2 ... . 5.0 .. _ .. 
SiO� ( mg/1) ................................................................................... ........... 28 • .9 3  ...... . .. 
Tonenbalans 
Kationen Faktor mg/1 mé 
• d Brugge ( 1 3 1  ) Kaartbla _, ...... ...... -.. _ . . _ ...... ,_,,_., ...............  ___ _ _ _  "," __ .,,.,. .... ..... ... .. . 
Gemeente ..... !3.E!:!.9.9.�-.......... � .. -...... _.", ... _ ... , ..... ......... __ "., .. _ 
Peil maaiveld -• .. �-- �-S.-�·-·--....... . . . . . .............. ··--· 
. zie boorstaat Petl grondwat er ........ ........ _ .. ,_ , .... _ ....... . . .. . 
( )icpt..: ...................... 4) .. . � .. .. 4.?. ... . 11:l .• . 
Kleur + troebelheid ___ !..'2�9 .. L ... !:.:t.:� . . e.�.!.... __ ___ , ............ ·-·-
Temperatuur vnn lucht (" C) �2.0 .. ,.6 _  .......... ...................... .. 
Tempera! uur van w:an ( " C) ... J,-2.,-l ........................................ . 
Reuk �..2.��-.. --��--........... --.. -... .. .......... ......... . 
Sr naak .. zo.ut .... -.. -..... _ ........  _, ........ _ ... _ .. _ ........... ...... . 
\'�rJ�mping;rest/ l ll'i"C ( mg ' I )  ...... 
Verassingsrest/600"C ( mg: I) ................. .. 
Zwevende stoiien/ J05·•c ( '"!-\ I )  
2 5 . 682 
. ...... _ .. n. s , 9  _ _ 
50 , 6  
Zweyende stoffen/6UO"C ( mg I )  ... -......................... ��-�  .. -- -........ ..... . 
Zwev.!nde stoffeil kl�ur ............ ............. . -- roocdbr.uio .... ...... ....  
Z d ff , I . . 1 . 35 1 8  weven e sto e n  �'o ca cmal\C\'L'r te�· ·· --···-.. ·---······- � ··-·· 
Totale h:�rJh�id (Fr. ") -.............. -.. ......................... �.Q.Q , .2 1 
Tijdel ijk� hardheid (Fr. ")  .................. .... _. ___ <4.,3 ,97 
Blijn:nde h:�r.Jhei.J (fr .  ") . .. 856 , 2 4  
' 
Anionen Faktor I mgil mé 
Na+ 
K+ 
23,oo _....1 ...
. 
e .. QJ 
.
. . .  4.:z.: ... -... ... -f-.9.§ .  ..7..§9 .. _ .... ....... , ci-
39,096 ---11l5..,.42 ........ - -- -4. ,..2.4 ... .J.3 __ • so�--
-
-;46
. 
-....... ll-.;1.1 ....... �-� .. J-. .. ;3.7�.7.6; ....... .. 
4s,oo ........... 1-.t}·l s-,.s2---! ............. J.J.,. ns ....... . 
Ca + +  
1\lg+ +  
Fe+++ (+Fe+ + ) 
Mn+ +  
NH�+ 
H+ 
Totaal ( + )  
��:�: 1 • :.:��· -� --������;----��� ��:= 
��.�;o �:==:::�.�:�;:�=:�:� .:= .�����t:�:::: :::l ���-
18,04 ..... __ U .. • JSL ....... __ .. Q�6.5.!L-.... - Po�---
1 ,00 .. _. _ ___ ____ _____ _ oH-
l .. -......... _ , __ .. !.-------...... -.............. _J .... �..?-�.!.�93 I Tot.:lal (-} 
Opmerkingen : _ ...... _ ........ _"_" __ _ ............. -...... ....... __ .. _ ........ _ .. _ __ .. __ _ .. _ __ _  .. 
62.00 ........................ 9 .• 9..!3-�- _ _  _Q I 91  E? ..... --
46,00 ..  __ __ . .  o . • .oa ...... ___ o.,. .oo2 -·--· 
61 .00 
-.... -.... ·396 .. ,50 ...... � 6 ,  500 
30,00 0 -
·-···-·-----··-.. ··
·· 
..... : -·······-··-·· .. · ·········· · ···· 
31 ,67 
1 7.00 
... , .............. , ..... 0 , 1 7 ... . ... i ·--.. -.. .0 .• 00 5._ 
' r--......... -........ -.. -....... ! .. _ ...........  _ ................ . 
! ........ . ............... ............... - � ..... ... �.?-� L�?.? .......... . 
RIJKSU NIVERSITEIT G ENT 
Geologh>ch Instituut 
WATERANA LY S E  Nr.. B 1 F2 
-- -- --- -onderzoek ........... T_G.9_§§.L4.2 ..... �.-=-�=-- ·-··=--····- -...... -.:: ....... ................ . . -.. -... . 
. 30/6/87 D�tum en uur \'�n st�alnemmg ·--- ----�-------.... .... -·--·-·-·-· -
D�tum van �nalyse ·····---·------·····-----·jul.i .... S..7.. ............................................... . 
JB/SVC An�lyse door ···--- - ----··--··-··-·-........ -.... , ... _, ___ _  , .. _ .. ____  ,_", ____ _ 
K�artbtad·-::::::Br:us.ge. .... .!.l..3 l.J. .. ..................... _ .......... .... ..... . 
Gemeente ----�-:r:_�c;!-�=- ·--... -............ _ ___ ______ -· ... ......... .. 
Peil maaiveld .......... -:': .... §._, __ Q_�_t:l,_ ......... ............ ........... ........ _ 
Peil grondwater ......... __________ "___  " _____ . ...... . .  _ .. . ..... . 
. 9 - 1 0 m Dtepte ....... _, ___ " ________ __ _. ........... ·----- -
Stratigrafie _!_1!_��-ël.�.; _______ ........... ................. .......... .. . ..... ... : .. , ................ . . . Kleur + troebelheid .. klew:l.oos.,.. .. he-1-de�?-- ...... . ... ........ . _ ....... ... . 
Vrij CO� .... .......................... -.............. -_ ....................................... __ _________ --- ------ - Temperatuur \'!111 l ucht (" C) __ , ...... ?.� .. t .. 9 ........ --··-- -· -· 
Resisti\'iteit ( Q m) _1_4_, . .12...x. .. .0...,.02.a6 ... _ .... , ... _ ____ " .. ______ __ ___  Temper;lluur \"an \\';lier (" C) - -- -11�_7._ ...... ...... _ . .  _  
Gdeidba�rheid ( ftS: cm) ..... �-�-:.?..�.9-... �.3.?..�-�).._g_�-�.c:J ..... -... -... - Reuk -- --�!.�--.. �----·--- --- · .. ·-- - -................ _ .. . .... ...... .. 
7 83 (Labo) 7 87 (Veld) pH ---......................... , ...... , ............. 1 ......... -... --- ·---- ----'·- .......... �--- ·--- ---
Bezinkb� re stoffen - ----------··------- ................................. ........... i:: .... O.,.l. .. .m.l /1 Verdampingsrest/IU'i"C ( mt' ' l }  -- . 22 . 676 ....... . . .... .............. .... . .. 
Agn:ssicf CO� ( mg il) ..... _ ................. _ ....... ---------·---- -·� Q .. - - · Ver;�ssingsrest/óiHl"C ( mg,  I )  ..................... . 1 � •. 8...1. 1 _ 
Organisrhe stoffen, koud 3 min (mg,tl 0") ............... -..... . .  1. ,.6.0. .... . Zwevenue stoffen/ l ll'i"C ( m:� I }  U � , !?. .. .. 
Organische stoffen, warm 10 min (mg/ 1 0�) .. ... .. _ .. ,....... - .�--!-�� ..... .. Zwev�mk stoffen: (JIJO· C ( mg 1 j ... -... - .. �-?..'..?. ............... ... _ __ _ _ 
Opgeloste o� ( mg/1) ............................... ..... ........... _, ____ .................. _. .................. -.. .. Zwev�mle stoffèn kl�u ,. .. ....... ... ...... . .  bleekgeel 
B. 0. D. 5 dagen 20''C (mg/1) -·---·--------- --.. ·----.  ---.. ···- ·--- Zwevende stoffen o,� calcill<lticv�rlie! . . ... 3 4., .4 1.. .. _ 
Aikaliteit t. o. v. fenolft�leïne (Fr. ") __ ....... .... ................ -.......... g .... ............ . Totale harJh,·id (Fr. ") --- -- ---.................... �-�-?. ! 3.0 
Alkaliteil t . o. v. methylor�nje (Fr. ") ·--·---- ---- ------ -J.! .• A.Q.. ... .. Tijdelijke hardheid ( Fr. " )  .. .... ....... .. . .... ............ §�.JJ.L .. 
Si02 ( mg/1) ----- --- --�----.......... ... --- -··
· --- �------·
---···12. , .9.6 ..... . Blijvende lwJheiJ \fJ .  '') 
fonenbalans 
Kationen 
Na+ 
K+ 
Ca+ +  
Mg+ +  
Fe+ + + (+Fe + + )  
Mn + +  
NH�+ 
H +  
Tot�al (+)  
Opmerkingen : 
Faktor mg/1 I I Anionen 
23,00 6 . 058 82 263 , 427 ! Cl-
39,096 =�:�:;�;
_
ç;:::;_;::�:::::: = 
. . 
--6--:·;�-�--------· ·1 so� --
20,03 
12,16 
2 7 , 90 
27,47 
--- -�2.?!.�. --·---·-· __ 1_�.!.2_��---- -� j NOa-
__ _!33 4  1 8 ___ __ _§_§_�,§_Q_9 ...... , .... .1 NOz-
-------- 0 ,  59--.. - -........... o ,.021...... .... COa-
·----- .... . 0 .. ,.45 .... _ .... ...... -..... 0 .... 0.1.6. ......... � HCOa-
18,04 ........... ........ � .. 7.9. ....... _. _ _______ .Q_, 4�_?_ .. _ ro.---
1,00 ............. -......... -..  -............ . -------- ---------· OH-
1 ---- ---·----·-·-----'----.. -. ........ _., ... _,._ .... ! ...... _.J.5..J_,._,l6 _  _J Totaal (-) 
Faktor 
35.46 
48,00 
62.00 
-16,00 
61.00 
30,00 
3 1 .fiï 
l ï.OO 
3 5.6 , 1 9  
mg/1 mé 
.... t�-�)9_�- ------. ....1 ____ }.1 .. 8 , 44  3
·-
:_ 
....... L51.6.,.5.4 .......... j ... . .... .. 3 .1 . , .S,Q.5 ... ... 
.� .................. � .. J} __ I .............. ��..9.9.L ___  _ 
I----........ 383 ,.0B ........ : ·- . .. 6 , 280 . 
l�:r=�---
RIJ KSU N IV ERSITEIT GENT 
Geologisch Instituut 
WATERANA LY S E  Nr. B2Fl 
Onderzoek · · · ········-······-�-····-·-.. TIP.-.. §§!.4.7. . .. . _ ........ _ .... . . .......... -- - ·-· 
D�tum en uur v�n sraJl nemi ng ... .... . l/7./87 ................. ...... ................. . 
St�alneming door .......... � ..... _ ... --......... J::.I.'.l�Y.'?.. ...... ....................... _ ... 
. 
D�tum ,·an �nalyse ....................................... j:Y.l.i ..... 6.7.. _ _____ .. ................... .. 
Analyse door ............ - .............. _ ..... -... -..... ;;!.f!:./.�_'!.!?__, ,_ .. __ _ __ .. ... ·--·--· 
Stratigrafie ___J"_e_qQ::.P�.!l.!..�.!i!J,..i.iHUl ........... _._,._ ................... -...  
Vrij CO� ... ............ -.......................... ..................................... - ·····-- ··- ··· ---...... ···- · 
Resistiviteit ( Q m ) __ 1_�_,..?.§.. . !5 ... .Q.�.9..?..�.L .. ... -... -..... -....... -..... 
Geleidbaarheid ( fiS; cm) ... 2 9 • 5.0.0 ..•.. l20.�.C.L .  .. : ... Uabo.L ............. .. 
7 08 (Labo )  7 3 1 (Veld ) pH ___  , ......................... _ ............. !_" ______ •. : .. .. � . ... -........... � .................. -...... . 
Bezinkbare stoffe!l ........................ -... -........................... -................. � .... .Q .... L.IDJ /1 
Agressief CO� (mgtl) .................................................................... .. 0 -- -
0rganische storfen, koud 3 n;in ( mgj l OJ - -······-·-· .... .9 ....... -..... .. 
Organische stoffen, warm 10 min (mg/ 1 o�) ............... �.L .. 8.4 .... . 
Opgeloste 0� ( mg/1} -·-·--·---····----. ..... .. _ ...... ,.� .. -... -.. -� .. -......... _ 
B. 0. D. 5 dagen 21l"C (mg/1) - ---··---·---.......... -................. . _. --
Albliteit t. o. \', fenolf1al.:ïne (Fr. ") ... ...... -.. -.. -·- ···--.- ---.0 ............ -. 
Alkaliteit t. o. v. methyloranje (Fr. ") -----·-----.. --��!_50 __ ", 
SiO� ( mg/1) _ .............. ·--··------------............. _____ 2 !i�.�.L .. 
Tonenbalans ---
Kationen Faktor mg/1 mé 
Ka�rtblad . ..... J;\�ll.9.9�L...l.LU.l.._ .......... _, __ ,____ ·-·---- ..... .. . 
· Gemeen te .......... Br-ugge-............. -- .......... -. . ... .. 
Peil maai,·eld .......... -i: .... �-'--���-----·--- ------
Peil grondwater ...... zie .... bo.or.staat ....... ----- -
Diepte . ............. .. -�-�-��_? m 
Kleur + troebelheid ..... P.J.�-�-�-9e.e+.. ...... heJ.9,er ... .. _ .. . ... 
20 9 Temperatuur van ludll (" C )  ----.. -'.-· .. ·-- --
Temperal uur van water ( " C )  ... -.... -�?..�------- --------
Reuk ...lO.Q.S ............................... ............. .... ... . .......... -........ ---- ...  . 
Sma:1k _:�':1-� ............ . _____ ..........  -...... _ ...  -. .  
Verd:�mping;rest/ 10�· C ( tng l ) -··· - ..... 4..3 • 2 � . .  4_ ....... --.. � --· 
Ver:tssingsrest/WO"C (mg - 1 )  ----- ........ _.. 1.8 .  409 
Zwevende stofien; I IJ'"C ( t l lg  l ;  29 , 0  
Zwevende stoîfcn,'ûOLl"C ( mg I )  .. ..... . -... , ..... J]_,j __________  .......... -·· 
Zwev�nJe stoffen ki.-ut ---- .... ...... -.... bruin 
Zwevende stoffen �·:, c:tlrinatie•. erlic! . ....... 1..9.!. 0. ... _ . 
Totale harJhciJ (Fr. ") ..... _ .......................... ... . 88.5 , 9..7 
TijJeli jke h:trdheiJ ( Fr. " )  28 , 00 
Blijvende harJheid ( r� . ") ---� ....... . .. . ... �-�-? . . . �:?. 
Anionen Faktor I mg/1 I mé 
Na+ 23,00 
K+ 39,096 
____ } .• J�9.J .. . .. n .......... ___ ;_��J��-�-Q ............... I
-....... -19.1..,3 a._ .. ___ .. -...... 4..,a9.3-
Cl­
so�-­
NOa­
No�­
HCO,,­
CO:.­
po�---
35,4li 
48,00 
62.00 
46,00 
61.00 
30,00 
-10 . •. 7.1 �== ... J ..... �-0-2 ��00 
....... -1 ... -.l9J-,-4-1-.. --\ .. ........ 2.9 , 031  .. 
Ca+ +  
Mg+ +  
Fc+ + + (+Fe + + )  
Mn+ +  
NH�+ 
H+ 
Totaal ( + )  
Opmerkingen : 
20,03 
12,16 
-... ! .. : .. ?-L�.!.�- --- -� �-� ........ ---- 1  
-... 29.2 . • .1.5_ ___  7.!....�-�..2._ .. __ 
: 
27 ,90 
27,47 
1 ....... -... --- .s., ss .. --.. - -0"'31.7. ............. ..  · 
-··-··-· . ... .. 2_,.5 2 --· ---- 0 •. 0.9..2.. ............ .. 
18,04 
1 ,00 
1-.. - - -! ................ ... , ..................... l-}34 , 87�- � Tot::al (-) 
3 J.(iï 
1 7.00 
... -.... -... -. .Q--···-·-j--·--· --; 
....... -......... 0. ,.2.6 ....... ... -....... 0 • .0.06 .. ' 
-·----22-5- ,·1-Q ... -. .1 3 700 
I , 
, ... ......... ..... 0 ... --... -·- . - ...... -; ... .. . 
: 0 , 1 7 : ..... 0 , 005 
! ............................................. ' ------- -----·-·--·-- -- .. . 
i __ _,_ ....................... _. : ..... ld� -�-�-?. ........... . 
RIJKSUNIVERSITEIT GENT 
Geologisch Instituut 
WATERANA LY S E  Nr._ B2F2 
TGO 86/47 Onderzoek .... ................ ______ ,, ..........
.
... ....
.
.......... __ .... " . . ___ ....................... . 
Datum en uur van staalneming ........... �./?./fJ..?. ................... ...... , ............. _ 
EP/SVC 
Staalneming door ....... ·--·-·····---.. ···-···-····-········ ....................... ......... � .. ·-··-
juli 87 Datum van analyse · ··--·--·-
.
. -.. -.......... -............ � ............. .... - ... _____ _ 
Analyse door --� ........ " ......... -·······-·-----�!2/..§.Y.Ç - -.. --·-··· .. 
Kaartblad �-.. . �:r:� .. 99.� .... J� . .  �.! .. L_ .
.... _ .... .  �-· - . ............ . 
Gemeente -······1}-t".Yf!S!iL-..... -...... -.......... . ...... ...•.• .. ..... , 
Peil maai\'eld ..•. ! ..... �--� -�-�---.. - ............... . ... ...... _. -··- � 
1 >icpt� ........ -.............. .JL . . -:: .... l.O .. Jn ... ... .. . 
--------------------------------- -------------------�--------- --- ---
. . Kwartair Straugrafae -·- -......................... -......................................... ..................... ......... ... . Kleur + trocbdheid ..... �-��-�-�9.1;!_1;!_1: _ _,__ .. l:J':!lc:i.�:J:' ... ............ , .. _ _  
Vrij CO�---·----......................................... .... -.............. ....... .... ...... -...... ........ . .... -- Temperatll llr \'an lucht (" C) ......... �.;1 .... 9. .... .... .. . .. _.," ... . .... . 
Resistiviteit ( Q m) _ ...... 2.B.LJL,O , .. 0.2.8.6 ............................ .. ........ .. ..... ... . Temperatuur van w:ater (" C) ......... 12.,.3 ................................  . 
. · . 1 703 ( 20°C)  ( labo) Gele!dbaarhead ( fLS; cm) __
_
__ ... .. .. ..... - .. - - --.. -... ·-··-·· ................ ... _ Reuk _loo �-- - _ ... _ .. _ .......... _ -- ... -.............. . 
pH _ ....... -.................... ....................... .?..,J9. .. .... (�a.P.Q_). .......... 7L'J,] ... JY.�JqJ 
Bezinkbare stoffen ................ ...................................... --·-···-··· ....... ��-'-�-ml �1 \'erd:Jmpingorest/ I Oï"C ( mg · I J  1 1 07  
Agressief CO� (mg/1) --·-·· .. ·-·····----·····-······--···· .. ---·-0 .......... ...... .. \'crassingsres1((>00"C (mg I )  ......... -... -� 1 3 __ 
Organische stoff�n, koud 3 min (mg/1 OJ ,., __ , ____ _ ... �! ... :..� ... -- Zwevende stoffen/ IU'i"C ( mg I }  0 
Organische stoften, warm 
.
10 min (mg/1 0�) ............. -... � .. ! 2_�_ .. __ _ z,'<:\'�nde stoifcn/óUU'·C ( mg l )  0 
Opgeloste 0� (mg/1) ......... . ... , ........................ -... -.................... ... _____ _ .. __ " ___ Zwev�ntl<! stoffen kl< U I' .. ........ _ oranje 
B. 0. D. 5 dagen 20"C (mg/1) ------------............... -.................... -- -- .. Zwe\'endc stoffen °'� cakinatie,·erlic:, . .. .. � ............. -- ·-- ... . 
Alkaliteil 1. o. \', fenolfta16ne (Fr. ") ........................................ {) ............ ........ .. Totale h:1rJh�id (f.'r. ") -·--------.................... 5-9 ;· 1 -8 ... _ 
Alkaliteil 1. o. v. methyloranje (Fr. •) _  ... _ ........ --U.Jl.Q .. _,_ Tijdel i jke hardheid ( Fr. " )  ............ . . .. . .. 3.4.._.1.3 ........ .... .. 
SiO� ( mg/1) -·- .. ..... -.......... � --·-.. --·- ��-..... .. ................ �.�-� .. :.� ........... . Bl ij\'ende hardh.:id (Fa . ") 25 1 05 
Ionenbalans 
Kationen Faktor mg/1 Anionen Faktor mg;'l mé 
-------+----:-------:---------:------";---....,- -·-------;----- -·- -- - -
________ JJ.§ .... Jê .......... ---- �.9.?.1.- ...  -·l c1- 35,46 .......... ..la.o ... . 4.2... ...... J.. .. s.� oa.e . Na+ 
K+ 
Ca++ 
Mg+ +  
Fc+ + + (+Fe++) 
:Mn+ + 
NH�+ 
H+ 
Totaal ( + )  
Opmerkingen : 
23,00 
39,096 
20,03 
12,16 
____ .. __ _ J..7_ ,  .. I� ....... - ,_ .. ____ _ _ Q..._4.5.L_I so� -- 4s,oo - .. --2 4 3 26-......... j. ____ s I 068 _ __ ... 
--------�-�3.-L� ... _ ...... ----�!..���- ..... 
I 
N03- 62.00 .. -.. -....... J .. ,.?..� ... -j... 91 02 L .. .. .. 
-·--� 28., .. ?..2 .. -... __ ? . .  <.�-�§_ __ NO�- 46,00 ........ ... -... 0. , .1.0 ... __ , l-- -.... 0 , .. 0.0.2 ..... ..... .. 
2 7 I 90 ................ ..... .2 ,.6.2. ......... ....... __ o.,.0..9:L ....... - Hco"-
27,47 .... _ .. _ ....... �-!-�-�-.... - .......... -�-! .. ��----.. --•. COa-
1 8,04 .. -.............. _1 . .�..?..� .......... ____
_
_ .9..�1.?J______ Po�----
1,00 
.. -.. �----·--- --- -- -----i 
J"_ 
................... ...J_ _________ _ ., _ .... -.. J. . .... -.. :6 , 293--1 Totaal (-) I 
61 .00 
30,00 
31 ,6ï 
1 7.00 
!=:�������:��-:-....... .  �.:-�-�� -
\--·---- --... -0 , 26. ... .. ... ; ... .. .. ... 0 .•. 008 ..... .  . 
! .
.
.
.
..
.
.
... ....... 
_ 
.
..
... 
_ 
.. 
___ ! _____ 
.
, __
_
__ ____ 
.
.
.. .
, 
.
... . 
! ... . _______ .. ., ___ � ... . .:�.�.?-�.?.. ...... . .. .. . 
J 
( .  
f 
RIJKSUNIVERS ITEIT GENT 
Geologisch Instituut 
WA TERANA LY S E  Nr .. B3F1 
Onderzoek ..... -............ -....... !�� .... �§.[�.?. ..... -.............. _ ....... . -... ....... -......... .. Kaartblad . ....... �J:.:�9..9.� ... .J .. �}}J .......... .......................... ..... _.,, .. ..... _. _ 
Datum en uur van swal ncming .................. :?..9./fUJ.t? _ __  _ Gen1ecnte ......... .Brugge ...................................... _ ....... .. ..... .. 
Staalneming door ......................... ........................... EP/SVC .............. ..... ............... . 
Datum \'an analyse .......... -.... -...... _ . ___ " _  ;t�!-� .. -�.?. .. _ . . ..... _" ___ "_", Peil grondwater ..... :z:J.E:! ... P.9.9.:J:'.ê:l=:<:i.ël,:t. 
Analyse door ..... -.................................................... J.B/S.VC ... .............. _ ...... .. ..... . Diepte ........... , ................. 31 ..... ::: . .  -itQ ... m.. _ ··---
• 
-··· 
Kleur + trodx:lheid ......... 9..��-l. .. ! . .  l..�-�-�1=: ... 1:.:t:'<:lf:b_�l. .. 
Vrij CO; .... -............. _ ..................... .................... _ .............................. --.... ... , -· . ...... . Temprratuur van lufht (" C )  .......... 2.8 ... fL .......... __ .. .. 
Resistiviteit ( Q m) _ ........... 1.4 ,.S2 .... x .... o ,02-86 ....... ........................... ......... . Temperatuur \':lil "''aer ( " C) .......... 1.3..,2 ..... 7 .. _ .............. -... ·-
Geleidbaarheid (ftS: cm) ........ ?�. , �.Q.Q . ... (�.Q.�S:.LJ) ..ab<J..L ...... -.... . Reuk .. :!:.9.2..� .................. -..... ........ . ......... .. ..._ ..... ... .. 
pH ................ .......
. 
_ .. __ " ____ ..2_+1.2,. _  (L���.1.. .......... . .1.,.l.l.. �ve.�-�) S1na,1k .zout.... .... _ ..... -... , .... " ____ __ .. ,_ .. _ ___  _ 
Bezinkbare stoffen ................. ........ _ .. ,", _____ .................... . .................. �.!..� .. . -�.!. /1 \'<:rLI:!mping>rcst,' I U�"C (m�,; : l )  """" 27 . 204 
Agrmid CO; ( mg !l) -.. -..... -� .. �-.. _ .. _" __ .............. 0 ... _ ... _ ... .. \'erassingsrest i(,l iO"C ( mg I )  ............ ... 1 8 .  5.0.4 
Organi�che stoffen, kou cl 3- min ( mg: I 0") .. -... -. ... --..... .. 9. ..��- ZwevcnJe stoffen; I U5"C ( mg · I )  42 , 2  
0rganische stoffen, warm 1 0  min (mg/ 1 0;) .. ........ __ _ 3 .•. �.1 ...... Zwevcndr stoJÏeiL C.UO"C ( mg I )  ....... ...... .2 2., ,:4_ 
Opgeloste 0� (mg/1) ............................. , ........ ......................... -.......... --.. ·--·--·- Zwev.:nJe stuffen klt'UI --·-- - .. -- .. - bruin 
8. 0. D. 5 dagen 20"C (mg/1) _____  "_"_" ____ .. ___ ... Zwt:\'ende stoffen "·� rakinati.:' ,·rl it·1 . . .... �.�-'--�-�-.. , . .  
Alblitcit t. o. v. fenolftaleïne (Fr. ") -·· · -...... -....... -.... _Q..._ .........  Tntale harJh,·id ( Fr. ") .... __ _ ", __ _ , _� 78 1 86 
Alkaliteit t. o. v. methyloranje (Fr. ") ----.. ·-·--............ -.���-�9.- T"d l"k h · 'l 'd F 47 1 1 8 IJ e 11 ·c aru 1e1 ( · r. " ) ......... _ _  ... .. -.................... -.. .. 
SiO" ( mg/1) __ ....... _ _ , .............. _ .......... _ .. ___ " _ _ "._ .. _ ..... -�-�-!..��- -. . .. 5. 3 1 , 68 
fonenbalans 
Kationen 
Na+ 
K+ 
ea++ 
Mg+ +  
Fe+ + + (+Fe++)  
Mn+ +  
NH,+ 
Faktor 
23,00 
39,096 
mg/1 Anionen Faktor mg/1 mé 
_.4 .... '2A.6 ,. l.2.... ....... _ .. .. :1.Q.2 .... �22 ___ ... ! Cl- --3-5 ,:: · - ... -t O �O��=- .. J .. 
-
.2 83 : � �4
-
. 
, ___  !.!.� .. � .. �?. ........... __  4_, �?_6 __ 1 so. -- 48,00 ...... } ... :.?-�.!...�-� ....... -! .. --�3..!.3�-�-
20,03 .... J ... �.9..Q�..r_?.. � ... __ "_..,?.Q"�.0 .. - -... 
I 
NOa- 62.00 _ ................ J .. ,.:?.J ........ -1.- .0 ,_028 _  
12,16 _ __ 6.6.8.,..3..6_ .. __ _ _5.4..,.9 .. 64............ NO:!- 46,00 .. --�- 0 , .. u. . .. _I._ ___ ,.,.Q. ,.O.Q2... -· 
27,47 .. � ... .  -.... L,.!3,3 ___ " ___ ,__ .Q.J.9 . . �7........... COa- 30,00 , .......... _P._ .... ......... _ ' __ " _ _  -:;. -· 
H+ 
2 7 1 90 .... . ...... . ... -9. .,25........- .......... -.. 0.,332 .......... 11 1-ICOa- 61 .00 1 ............ 5Qg.,.g6 ......... ; __ 8 , 360 
I 8,o4 ............. �l.O. ... a..L. .. _. "_ ......... o.,...6.0.L .... _ Po,---
��:�: 'l .. :::�.:::�.· .. �:: ���---� � �;=-=� 0
.
3 .
.. 
--�--
1,_oo
�
�
�
--
_
--_ 
.
.
... _-
_ 
..... _ ....... _.�_---_ .... �- --�----� .. _ .. -·_--_- �o_H_
-
--
�
----�
�
�
----- -�
�
------
1 ... -... -.......... _ ... ... 1 ... -............. ... - -.. ·--.... �.i-. . -.3.1.7 . .,..1.36. .... -·- 1 Tot�al (-) 1 ........ ... . .......... ...... ............. �-- 32 3 -1 898 ..... : .. -.:-.: Totaal ( + ) 
Opmerkingen : 
RIJKSUN IVERSITEIT GENT WATERANA LY S E  Nr. B3F2 
Geologisch Instituut 
Onderzoek ······ -··-·--· ·- -···-········-··--!.�Q ._ê.�J .. 1.1. ....... ______ "_ Kautblad , __ Brl:!g;g!L ... 0}).,L ___  , ....... -........ _ . . _ _ _  .. _ . _ 
Datum en uur van staalneming ... .... _  , ...... 29./6./67. ............................ _ 
Staalneming door .-........ ......... -....................... EP,(_�Y.,r:.,, ....... _ --... . . ... -... 
Datum van analyse .......... -·-·--... -..... _j:\]_1): ..... ?..?.. ...... _ ........... ,, ..... . 
Analyst: door ..................................... ......... ................ JB/SV.C . .... .. . . _ .. _,., .... _. 
Stratigrafie --�--.. · - ·---.. f.5�.g!;�J:..:r;:_, ...... , __ ___ .. ,, .... 
Vrij CO� _  ........ _ .................................. -................................... _ ...... .............. .. ... -.. 
Rcsistiviteit ( t1 m) ----�-�-� !..�.�.� .... -... .:.... ........... _ .. _ ,., _ _ _ _ 
Geleidbaarheid ( 11S,icm) _l �-�-Q .. .  J�()0_Çl.. .... .C!"ê,Q9.L .  .. ...................... . 
7 1 98 (Labo ) 7 1 90 (Veld) pH - -.. -··---·-· ......... ...  -..... - ·-· · -.................. ............ .. . . .............. . _ .. _ " __  , ....... . 
Bezinkbare stoffen _"_"_, __ " ____ ....... -....... -........ �.Q.x .. !.. ..�l/.1.-
Agressief CO" (mg/1) " ___ ... _ .. _ .. _,,_ .. "_._", ................. 0. � .............. .. 
Organische stoffen, koud 3 min ( mg/1 0" ) ............ - -�- ! .. ��.-... -
Gem.:ente __ " ___ Br.ugg.e .......... ............... .. 
Peil maaiveld ---�� -�-� ·-·-.. - ---· -
.. 
I )icpt<:: ....... _ .. ,_ . . .. .. 9. _ _ .", ... 10. m .. . 
Temperatuur \ :lil l ucht (" C) _ __2Sl l 2  ........ 
l. (" (') 1 6 1 5  emperatuur ' an \\':aer • --........ ............. _____ ", __ -·-
Reuk __ .JI -�--- - · --· .. ··-........................ _ ................. ..... . .. 
matig brak Smaak --.. ---... .............. ...... " .......... -.... ·--·- -
Vernssingsrcst.: (,IJO"C (mg I )  ................. _ . 
Zwevende stoffcn/ IU'i"C ( mg I )  
1 . 02 1 
__ _ a.Js .. 
0 
Organische stoffen, warm 10 min (mgil 0�) ............... ..?. . • �.!?. ............ . Zwevende stoiicn: ólJIJ•·c ( n og i )  . ......... -................ o ........ ........................ .... . 
Opgeloste 0� ( mg/l) .................... --.. -.... · ---.. · · · - -.................................. __ 
B. 0. D. 5 dagen 20"C (mg/1) ___ __ __ " _______ .......... _ 
Alkaliteil t. o. \', fenolftaleïne (Fr. ") .............. . � .... -" ............ .Q__"_" __ 
Albliteit t. o. v. methyloranje (Fr. ") ........... .... -.......... .48.,.20 ............. . 
SiO� ( mg/1) _____ ........... __  " ___ ..... -............... ___ " ___ 28 1 !..§.. .. _ _  "_ 
lonenbalans 
Kationen 
Na+ 
K+ 
Ca+ + 
Faktor 
23,00 
39,096 
20,03 
12,16 
mé 
I 
----
l 
_ _ L16., 84.. ...... ... -....... .  7.,..6.B.9. .... , ...... . . 
30 1 3 2  o l 7 7 6  1 
=��::�!-�� ::·�-;�.:�.�- ---t·i_��==�J 
Zwev�ndc stuffen kl�u• . .. ... ............ _ .bl e e.kg e e l  
Zwcvendr stoffen °·� calcinatic\'t·rlie• . .. ........... . .... -. .. 
Totale hardh�id ( Fr. " )  ............... ................ _ .. _ . .. . 12 , 79 
TijJelijkt· hardheid ( Fr. " )  ............. _ ....... .. -.. --... ... 2.5.180 
Rli j vcnde hardheid �f-1 .  ") 1 6 1 9 9  
Anionen Faktor i mg,'l , mé 
ct­
sa.-­
No.­
No�-
. ..... . . .. 24; ,9� -: .. J . .  -�� ; � 5  
.. _ ... , ..... .:?.�..!..�� ........... ,,_ .!.. .. _5_�-� ... -
............... �:·f�---
.... 
-1 .. � : ·6�� . . ... Mg+ +  
Fc+ + + (+Fc++)  
�rn+ + 
27 I 90 .......... -.. J .. I ].�_ .. __ 
........ -.. 9..L�.�-�---......... ' Hco.-
35,46 
�8,00 
62.00 
46,00 
61.00 
30,00 
3 1 ,67 
1 7.00 
00_0 .. M000-00o-•0 .... - 0 .. 0_0 __ .-•OOooO-oOoooo __ "....,,,,_,,_ 
. 588 , 04 9 1 64 0 
� -·.:= ..:���:::�-.==· ::::.:::·-� � 235... . . NH�+ 
H+ 
Totaal ( + )  
Opmerkingen : 
27,47 
18,04 
1,00 
.... _ ........ _ . .P .• !?.8 _____ _ ___ Q ... _Q�J ............ .. 
............. ...43.,.8.3 .... . _ ----.. 2..-!13.0 ....... -.. . 
co"­
ro,---
oH-
1 .. -....... _ .. _ .. _ ... ! .......... _ .... .... ....................... !� .. .l .. ?..!.�.?.. ____ ,l Totaal (-) 
,_ .. __ "_", ._ ... _ .. _" ___ ··-·-- .. .. _ -.. - --
1 i 
RIJKSUNIVERSITEIT GENT 
Geologisch Instituut 
WATERANA LY S E  Nr. B4F l 
Onderzoek -···-. .  -······--........ -.. -.................... _ ............... 'r.G.9�.!2.§L1..7. .. _ .....  
Datum en uur \'an staaln�min�: ...... -................... .... 2/7./8.7 ..................... -
Staalneming door .. - . ... .... .... . . .. ............. ___ , .. !:�{�.�ç: ..................... . 
Datum \'an :�nalyse _, ......... _ .... .......... ___ ______ _ .. _j_�!,i.�L ............ _,,_ 
Anai)'Se door ..... -................. -............................................... JS/SVC--.................... . 
Stratigrafie ----
Vrij CO� .... .......................... -...... .. ........... .. , ....................... - ......... -....... -.... ..... ............. . 
Resistiviteit ( Q m) ___ 2_52._� . .. .9 .. 1. .9..�.§.§.... ........... ........ . _ ,_,. .. ..... _ ... .. 
Geleidbaarheid ( JtS;'cm) ....... 17.45 .... (.2.0 �.C.L.J.laboL .................... .. 
7 , 73 (Labo ) 7 , 50 (Veld) pH _ .......... . ......... . . ....... _ .. _,.,_ .. ___  .. __ .. . .............. , ...... -.............. -... _ .. __ " __ " _____  _ 
Bezinkbare sroiien ...................... -.................................................... :'> ..... Q.,J ... J!!J/1 
Agressief CO" (mg t l)  ....... - .. ---·----.. - .. ---� .................... 0 ................ .. 
Organisc·he stoffen, koud 3 min ( mgl l 0:!) . ....................... . .. 9. .. c?..?. ... _ 
Org:mische srofien, warm 10 min (mg/1 0�) ..... _ .. _ -· 3.! .. �-=- ·· 
Opgeloste o� ( mg/1) ... _ .............. --.. - .. _ ................... ....... _ .... _ . . ____ _ " ___ ,. 
B. O. D. 5 dagen 20"C (mg/1) .. ___ ......... _"_ .. _," __ .......... ...... . .. . .. 
Alkalireit t. o. v. feno!ftaleïne (Fr. ") -.. ·--·--.. -· -·---- �- - ---·-.. 
Alkaliteil 1. o. \', merhyloranje (Fr. ") _ .................................. �-�!-�� ..... .. 
SiO" ( mg/1) ........ .... -... ·--------- -.... ·-·--· ·-·---.. --.- .. ...1_9,,_}_?._ 
Ionenb�lans 
Kationen 
I 
Faktor I mg/1 mé 
Peil maai\'eld ......... :t. ..... S. .. t .. S..-:1.?  .. .. ..... ............. . 
Peil grondw:ncr .. z i�Lbo.ors.ta.at 
Diepte .... ................. -3-6 ... -... 3 8 . .  -m- ...... ..... . - -
Kleur + troebelheid .. �J-�-�-;J.Q9.ê ....... h�J.ci�J: ... 
Tempaatunr van l ucht ( " C) ---20. 
Temperatuur v:m w:aer ( ' '  C) ........ } .. ?. .. !..? ....... .......... .. 
Reuk .. l9.9.��-·----....... ........ -... ----· .. -.. •·---- ....... _ 
Smaak __ mati�--���-�--
Verd:mlping>rcstt l ll'i"C ( mg ' l )  ..... 1 ._1 93 
\'erassingsrcst/u00"C (mg I )  .......... , .......... ........ 88 1 .  
Z d 
. . 0 we\'en e stotien/ I U'5"C ( mg ·],) .. , ... . .  ·--·· 
0 
Zwevende stoffen. �üO"C ( mg i )  ..... .... .  __ " ____ ..................... _" __  ., • 
bleekgeel 
Zwevende �toffcn °·� calrinatic\'erl ic, . . _"_", __ _:, .. 
. . 52 , 1 1  Totale hardh�1d (h. ") ............ -.......... __ ..... ............ . .. 
Tijdelijke hardheid ( Fr. ") ..... ...... ... .... . ... ........ ..... ?.?..' .�.§ 
2 25  
. .  � ...... __ , ......... ... ' 
Anionen Faktor 
Na+ 23,00 
39,096 
-..... .. 1 86 ,  90. ..... --� ....... ..8 ,.126 .. ___ ..... .I Cl-
----·-----�-� . . é? ........... ......... g_1J38 ___ 1 so�--
3'5,4Ci 
48,00 
62.00 
46,00 
61 .00 
30,00 
-� J .(ii 
l ï.Oll 
K+ 
Ca+ + 
Mg+ +  
Fc+ + + (+Fe+ + )  
Mn+ + 
NH�+ 
H+ 
Totaal ( + )  
Opmerkingen : 
��:�: =�---1 �-�-:-�4-- �� --����t:�:��-=-� :�:= 
2 7 , 90 1 ........... -.. ---Q.d.L ...... ........ ..Q.1 _ _9.)._?_ ............. 11 HCOa-
27,47 1 ___ _ o . �6 ___ __ o .• Q.l.1................ co.-
18,04 ........ _ .  ·-.. --1. ,.01). .. _ .. _ ........ ..o.,.os5 ......... -- Po"---
I,oo 1 .. _ __ _ " _ _ _ --·-·-.. ·-- --·--- oH-
.... . ...... 0 . ...... .. _ ·-· 
l 0 ,4 3 .. .. . .. 0 ,0 1 4  
! .......... ...... ............................. . .,,,_" _____  .. _ 
I I 
,  
RIJKSU N IVERSITEIT GENT 
Geologisch Instituut 
WA TER ANA LY S E  Nr. B4F2 
Onderzoek ··· -······· ··-······-······-·--··-· ··--- ·--·-........ .. !.9.9. ..... �-�.�.�.�-- Kaartblad .......... , .�E.l:l.22.� .. E�.l..l ................ � . .  -.. ..... ............. . 
Datum en uur van staalneming __ ., __ _ "_1L?l .. ?..7.. .. _ .. _ Gemeente ........... J;!:t".JJ9:9.�.--.. --. -................. .. ...... ....... ......... -
Staalneming door . .. ·-�--- -
.. ··
·· -·---···- ·- EP./..S�C.. .............. . Peil m:�aivdd .... _.., .... 5.,.5.4.7 ........ _ .......... -... -.... -....... .  . 
Datum van analyse ---·-----.. ··---··-.................. J . . ��-�-.. �.? ... ... _ .... . 
Analyse door ...... __ ___  " ___ " __  ..... � .. -J..�/.§.YÇ ............ -. Diepte _ ...... -........ -.. 5.-= . .... 7. ... J.1L. . ... _ ....... . ..... . 
--------------------------------------------· -----------------------------------------� - - - -
Vrij CO, .... .............. _ ...... -.............. .............. ················-·· .. ...... -... .......... ........ ·· Temperatuur v:m lucht (" C) .. _ ........ f.Q.,JL. .... .. ....  
Resistiviteit ( Q m) -·---.. .46.7 .... .x ... 0.1.02B6. ............ ..... ..... .... -.. . ... --···- Temperatuur van w�tcr ( " C) ·-·· ·....l..L.-6 ...... -....... --.. ·--
Geleidbaarheid ( 11S i cm) ..... .. 92� ... J.�.Q�.S]._, ( ��J_ .. ___ .,,.,_ 
pH _ .  _,. __ ____ ...... _ ............ ... .7. ... .  6.0. .... (L"':_�J 7 ,A.l. (Veld) 
Reuk ...!�.<?.� ... �-- .. ·---
Smaak .... Z.W�.S .... ;?;.Qg_t. -· 
Bezinkbare stofien ......... ........... _ _ .............. �--.. -� .... �.!. . .!_.�/1 VerdJmpingsrest; I 05"C ( mg 'I) , ...... 608 
Agressief CO� (mg/1) -·-........................... - ... -... --.......... _ .. ..0 
.. _ .. __ " __ Verassingsrest/óUO"C (mg d )  ..... --.... . .... 1! �- -
Organische stoffen, koud 3 min (mg;l OJ ---- 1.,.0.0...-- Zwevende stoffen/ IIJ'i"C ( .n;.; I )  2 , .0 
0rg:mische stoffen, warm 10 min (mg.'l 0�) ... .............. . ?. !.2.3. .......... . Zw�\·cnde sto!Ïenj6UU• C ( mg I )  ..... .... -............. .9. ........... ........  .. 
Opgeloste 0� ( mg/1) ............................ ...... .... .............. .............................. ........ .. Zwev�nde stuffen klt·uo  ....................... .. b:J.eekbruin 
B. 0. D. 5 dagen 20"C (mg/1) __ "_ ...... ..... ____ ___  .. __  Zwevende stoffen o_.� calcin a tiec,·c rl ie' .. . ....... 1.00. .... .... ..... ·-
Alkaliteil t . o. \', fenolftaleïne (Fr. ") ----....... __ ..... .9.. . .. _ .. _ .... ., Totale h:m.ih.:id (Fr. ") ......................... .. -.......... ... _..3_3 ,g� .. 
Alkalireit t. o. v. methyloranje (Fr. ") ··--···-·-.. -·.J.f/�.0 ......... .. TijJdijkc: h:uJheid ( Fr. " )  ... , .... ... . .... ... _ . ........ �.?..,.72 ... 
SiO, ( mg/1) ................ _.-.... ·---.-..... _., _______ .. 3'J.,..72. ........ . Blijvende hardh<·iJ ( Fo . ") 
Ionmbalans 
Kationen Faktor mg/1 m6 j Anionen 
N
-
-a +----.........,:-- 2-3,-00--:-_-_
-
_
-
_7
-
)
-
..... -.!;l-.1·.-. .. _-_-J'-.... -.... -... .J.�-�9..?. .. ��-· .. 1 el-
K+ 39,096 __ __20., 20.. __  ............. 0 .• ,5 1 7  • so� --=-
ea+ + 20,03 -.-1_00 ,]_ __ ,_ .. _ _.?.,!_��?.-..... ..... 1, NOa-
Mg+ +  12,16 _ _1_,.5 ............... ___ 0,_E?X7. ........... _. No2-
Fe+ + + (+Fe+ + )  2 7 , 90 ---·---2. ,25 .. � _ .... -.. O. .. ,.OaL .. _. HC03-
Mn + +  27,47 _ ... ........ . �_5_9. ... .... - .. _ .... _9..t.9.�9........... co"-
NH�+ 1 8,0-f 
H+ 1,00 
............ __ 1 .. J.� ........ .. _"_.9., •. )_�-�-.. --·- Po.---­
oH-
Totaal ( + )  I .................... _ .... � .. ·---.. ·--.. --J- .....  ....9.,.6.6L.._j Totaal (-) 
Opmerkingen : 
Faktor ·I 
35,-fG 
.f8,00 
62.00 
46,00 
61 .00 
30,00 
3 1  ,(iï 
17,00 
. 5 ,.29 
mg/1 mé 
_ _ ___ _ _  j__ _ - -- - -
.81., .5.8 . .......... ..1. .. - ... 2 ,:3QJ 
......... -1.0 T7.0 ... -...... � ..... .. . .. 0.,.223. ... .. 
-----.... Ld.� .... -
...... , ... o !..023 ... .. 
I 
.. _, __ Q •. ll .... -.. -r ........ .. o .• o.o�-·-__ 
_ ... .4.46..,52-.. -- ' ... 7 ,  320 
o I "_.,.... _____ -· .... ---�---- ·- · ·-
·-·· .5 1 4.1 ... ..... ... 0 ' l7J ... ,. 
1 - ..... __ ..... _ ........ --·-............ -..... -
I 
! ................... ............... .. -.. � ..... 1 0 ,  0.40 ....... -...... .. 
